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Milestones... roadmarkers in
Our first Milestones at Eastern are now dim memories of the
past, happy ones of then new and exciting experiences—those of
meeting new people and gaining higher education.
Each attainment, great or small, has been in itself a Milestone
which marks the familiar paths of cultural and intellectual develop-
ment.
The ultimate Milestone of our college years is that of Com-
mencement, the beginning of our climb toward other goals in life.
Experiences of unpacking ...
the paths of
. . . of meeting friends, new and old
Milestones...
. . . of cultural development-
of intellectual development
Milestones . .
.
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of enchanting elegance

which lead to
...the Ultimate Milestone P
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For his devoted service and interest of the student body and
college, we dedicate the 1960 Milestone to
DR. W. F. O'DONNELL, PRESIDENT
"y^
The O'Donnells At Home
Above: Dr. and Mrs. O'Donnell spend
much of their time reading in their
spacious living room,
Right: Mrs, O'Donnell's favorite hobby
is working with flowers which she
generously contributes to campus and
community social events.
and On Campus
President and Mrs. O'Donnell Above: The O'Donnells are two of
extending a welcome to the new stu- Eastern's most faithful fans.
dents at the Freshman Reception.
Above: Verena LaFuze is hav-
ing an enjoyable, informal talk
with the President as many
students have experienced.
left: The Central Kentucky
Education Association pays tri-
bute to Dr. O'Donnell for his
outstanding service in the field
of education.
Below: President and Mrs. O'Donnell are escorted by
Dolores Niblack and Mackie BIythe in the Processional
which opened the ceremonies of The Pres;ident's Reception.
Below: On behalf of the student body, Fred Crump and
Mackie BIythe paid tribute to President and Mrs. O'Donnell
upon his retirement in June.
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ADMINISTRATION
Board of Regents
The Board of Regents, headed by the
State Superintendent of Public Instruction,
is the governing body of the Coflege. In
dealing with matters of every phase of
administration, theirs is the final authority
in all school matters.
Dr. Robert R. Martin, Chairman of the Board, is a
graduate of Eastern and State Superintendent of Public
Instruction.
Ernest E. Begley, Chairman of the
Board of Education in Hazard, is a
pharmacist and businessman.
Earle B. Combs, Sr., State Commis-
sioner of Banking, is a former Eastern
student and big-league baseball star.
H. D. Fitzpatrick, Jr. is a Prestonsburg
banker and a graduate of Eastern.
Thomas B. McGregor, a Frankfort at- Former Governor FleiT1 D. Sampson
Robert B. Herisley i s a Lou isville at- torney, is a former Circuit Court resides in Barbour\/ille A-here he prac-
torney. iudge. tices \a\«.
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The President
As president of Eastern Kentucky State
College and as trusted friend of faculty and
students, Dr. W. F. O'Donnell has spread the
fame of our College through his devoted ef-
forts of advancing our educational objectives.
Ranking high in educational circles. President
O'Donnell inspires many through his warm
personality and persistent efforts of progress
for a bigger and better Eastern.
Eastern is indeed fortunate in having had
as chief executive a man of such noble leader-
ship and bold optimism.
The Deans
Dean of the College, Dr. W. J. Moore is
relied upon by students and faculty, as
well as by the President, to direct the
instructional activities on campus. His
interest in the individual student makes
him an outstanding person as well as
an able administrator.
Dean of Women, Mrs. Emma Y. Case, serving as advisor
to women students, promotes the personal and social wel-
fare of the women of Eastern. Her friendliness and genuine
interest in every student has won her profound respect
and admiration.
Dean of Men, Mr. Quentin B. Keen's conscientiousness in
supervision and counseling has gained him high esteem
among the men students on campus. He is successful as
both teacher and administrator.
:
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Registrar, Mr. AA. E. Mattox is responsil
and the official instructional records and
for registration
rades.
Director of In-Service Education, Mr. D. J. Carty
charge of correspondence and extension work. He
directs the Placement Bureau.
Seated: Miss Lois Colley, Secretary to the
President. Standing: Mrs. Helen Perry, Assis-
tant to the Personnel Director; Mrs. Martha
Barksdale, Secretary to the Dean; Mrs. Libbye
Larance, Stenographer, President's Office.
Left to right: Mrs. Rachel Duncan, Secretary
to the Director of In-Service Education; Miss
Louise Broaddus, Recorder, Registrar's Office;
Miss Carrie Potts, Secretary to the Registrar.
Mr. G. M. Brock, Business Agent, is re-
sponsible for all financial functions and
records of the school and of the student
body.
Business
Administration
Mr. Charles A. Ross is the Accountant
and Bookkeeper.
Mr. E. B. Nolan is Cashier of the Busi-
ness Office.
Below: Aileen Wickersham, Secretary to the Business Agent. Below: Bessie H. Griggs, Information Clerk.
Left to right: Alma Todd, Housekeeper of Burnam Hall;
Myrtle B. Holder, House Director of Burnam Hall; Catherine
B. Roberts, Asst. Supervisor of Burnam Hall.
Left to right: Julia Hewlett, Supervisor of Sullivan Hall;
Katherine E. Elder, Asst. Director of Sullivan Hall; Ellen
Smathers, Night Supervisor of Sullivan Hall.
Left to right; Sherry I. Egnew, Asst, Supervisor of Keith
Hall; Ann Keen, Asst. Supervisor of Beckham, Miller, and
McCreary Halls; Barbara Zimmack, Asst. Supervisor of
O'Donnell Hall.
Left to right: Laura S. Ballard, Hostess of the Stu-
dent Union Building; Anna Snowden, Asst. to Man-
ager of Book Store; Fred Ballou, Manager of Col-
lege Book Store.
Mr. Don Feltner, Director of Publicity, handles all the publicity for the
College.
Left to right: Mr. Earl Kidd, Supt. of
Heating Plant; Mr. W. C. Forston, Chief
Engineer.
Standing; Mrs. Minnie B. Coleman, Secre-
tary to the Department of Health and
Physical Education. Seated: Mrs. Virginia
Eversole, ROTC Secretary.
Temporary Employees in Administrative Offices. Seated: Carolyn Wallace, Martha Harris, Freda Combs,
Bobby Witt. Standing: Christa Combs, Mary Sanders, Erma Thompson, Kathryn Richardson, Dolly Penn.
Employees in Administrative Offices. Left to right:
Doris H. Willingham, Clerk-Typist, Acct. Dept.;
Frankie Deniston, Secretary, Alumni Office; Ruth
Juetf, Clerk-Typist, Extension Office.
The Infirmary Staff. Left to right: Ann Vescio, R. N.;
Dr. Hugh Mahaffey, College Physician; Jimmie Rose
Garrett, R. N.
Art
Head of the Department, Frederic P. Giles, Ph.D., George Peabody College for Teachers; Randolph
Dozier, M.A., Eastern Kentucky State College; Dwight Dean Gatwood, M.A., George Peabody College for
Teachers; Helen A. leon, M.A., George Washington University; Willard Thomas McHone, M.Ed., Uni-
versity of Louisville; Marcelyn Pickhardt, B.S., University of Minnesota.
Musiic
Jane Campbell, A.M., Teachers College, Columbia University; Donald G. Henrickson, M.M., University
of Illinois; Nicholas J. Koenigstein, M.Mus., West Virginia University; Frances Marie McPherson, M.Mus.
Michigan State College; Head of the Department, James E. Van Peursem, M.A., New York University;
Robert L. Oppelt, A.Mus.D., Eastman School of Music, University of Rochester; Blanche Sams Seevers,
M.Mus., Northwestern University; Robert A. Spillman, M.A., Eastman School of Music, University of
Rochester; Brown E. Telford, B.S., Columbia University.
English
Mary C. Baldwin, A.B., Eastern Kentucky State College;
Mary Edmunds Barnhill, LL.B., University of Louisville; Pearl
I. Buchanan, M.A., George Peabody College for Teachers;
Hazel L. Chrisman, M.A., University of Kentucky; Presley M.
Grise, Ph.D., University of Kentucky; Gerald L. Honaker,
M.A., University of North Carolina; Saul Hoonchell, Ph.D.,
George Peabody College for Teachers; Quentin B. Keen,
M.A., Eastern Kentucky State College.
William I. Keene, M.A., George Peabody College for
Teachers; Eliiabeth Kessler, M.A., University of South Caro-
lina; John S. MacKeniie, M.A,, Columbia University; Arthur
J. Mangus, AA.A., Marshall College; Head of Department,
Janet Murbach, Professor of Romance Languages; Philip H.
Mankin, M.A., George Peabody College for Teachers; Y.
Leonard Medlin, AA.Ed., University of North Carolina; Byno
R. Rhodes, Ph.D., Vanderbilt University.
Foreign Languages
^'fSS^
Head of the Department, William J. Moore, Ph.D., University
of Kentucl<y, Richard G. Chrisman, M.A., University of
Kenfucl<y, Joan Dawson, AA.A., Eastern Kentucky State Col-
lege; Eugene F. Egnew, B.S., Eastern Kentucky State Col-
lege; Fred A. Engle, Jr., M.B.A., University of Kentucky;
Edith G. Ford, M.A., University of Kentucky; Daisy Burns
French, M.A., Eastern Kentucky State College; Walter R.
Gattis, Jr., M.A., University of Kentucky.
Commerce
Norvaline Cates Hale, M.A., Eastern Kentucky State Col-
lege; Janet Hibbard, M.A., Eastern Kentucky State College;
Alex Gentry Mcllvaine, M.A., Eastern Kentucky State
College; Margaret Hume Moberly, M.B.A., University of
Chicago; Edsel R. Mountz, M.A., University of Kentucky;
Kermit Patterson, M.B'.A., University of Kentucky; R. R.
Richards, M.B.A., Boston University.
Head of the Department, James W. Stocker, M.S., Universi.,
of Kentucky; Jackson A. Taylor, M.S., University of Kentucky'
Agriculture
Home Economics
Head of the Department, Mary King Burrier, M.S., University of Kentucky; Willie Moss, M.A., University
of Kentucky; Veva A. Buchholz, M.S., University of Illinois.
Biology
Head of the Department, H. H. laFuze, Ph.D., State University of Iowa; Carlton
Heckrofte, M.S., University of Illinois; Robert Samuel Larance, M.S., Louisiana
State University; A. L. Whitt, M.S., University of Kentucky; Harold L. Zimmack,
Ph.D., lovi/a State College.
Thomas C. Herndon, Ph.D., George Peabody College
for Teachers; Darnell Salyer, Ph.D., Ohio State Uni-
versity.
Chemistry
"""'"^K
Physics
Head of the Department, J. G. Black, Ph.D.,
University of Michigan; Clifton A. Basye,
M.S.,
University of Kentucky; Thomas B. Yeager, B.S.,
Xavier University.
Mathematics
Head of the Department, Smith Park, Ph.D., University of Kentucky; Aughtum S.
Howard, Ph.D., Un
versify of Kentucky; Alvin McGlasson, M.S., University of Kentucky.
\ i f/ i
Director, Elementary Training School, Henry G. Martin,
Ed.D., University of Tennessee; Annie Alvis, A.M., Teachers
College, Columbia University; Janet L. Breeze, B.S., Eastern
Kentucky State College; Mabel W. Jennings, M.A., Eastern
Kentucky State College; Bettie L. McAdams, M.S., Indiana
University; Mamie West Scott, M.A., University of Ken-
tucky; Virginia F. Story, M.A., George Peabody College
for Teachers.
Elementary School Training
Secondary School Training
Jack E. Creech, M.A., Eastern Kentucky State College; Cora Lee, A.M., Teachers College, Columbia
University; Alma Regenstein, M.A., University of Kentucky; Harold Rigby, M.A., Eastern Kentucky State
College; Director of Laboratory Schools, J. Dorland Coates, Ph.D., Colorado State College of Education;
Ruby Rush, A.M., Columbia University; Ida Pearl Teater, M.A., Eastern Kentucky State College; Thelma W.
Whiflock, B.S., Eastern Kentucky State College; Arthur I. WKkersham, M.A., Eastern Kentucky State
College.
Physical
Education
James E. Baechtold, M.A., Indiana University; Fred Darling,
Dir. P. E., Re.D., Indiana University; Head of the Depart-
ment, Charles T. Hughes, M.A., University of Michigan;
Glenn Gossett, M.S., Northwestern Louisiana State College;
Gertrude M. Hood, A.M., Columbia University; Carol Kidd,
B.S., Eastern Kentucky State College.
Donald J. Lear, M.A., Eastern Kentucky State College; Paul
McBrayer, B.S., University of Kentucky; Glenn E. Presnel, B.S.,
University of Nebraska; Robert J. Synovitz, M.S., Dir. H. S.,
Dii. P. E. H.S.D.; Malinda P. Tomaro, B.S., Eastern Kentucky
State College.
Industrial Arts
Head of the Department, Ralph W. Whalin, M.Ed,, Uni-
versity of Missouri; James Homer Davis, M.Ed., University
of Missouri; Thomas E. Myers, M.S., North Texas State
College; Dale R. Patrick, M.S., Indiana State Teachers Col-
lege; John D. Rowlett, Ed.D., University of Illinois; William
E. Sexton, B.S., Eastern Kentucky State College; Willard
E. Swinford, M.A., Eastern Kentucky State College.
Lt. Colonel Hutchinson 1. Cone, Jr., LL.B., Harvard Uni-
versity; Major Vernon Swindall, B.S., Virginia Polytechnic
Institute; Capt, William D. Smith, B,A., University of
Mississippi; M/Sgt. John T. Bonner; M/Sgt. Ralph Johnson;
M/Sgt. Charlie F, Roberts; 5/Sgt. Robert M. Fovi^ler; Sgt.
Paul A. Jouvre.
Military
Science
Education
Charles E. Aebersold, Ed.D., Indiana University; T. I. Arferberry, M.A.,
University of Kentucl^y, James W. Brown, M.A., Eastern Kentucky State
College; Fred A. Engle, Sr., Ph.D., University of Kentucky; Richard E.
Jaggers, Ph.D., Cornell University; Head of the Department, D. Thomas
Ferrell, Ph.D., George Peabody College for Teachers; Willis M. Parkhurst,
M.S., Indiana State Teachers College; James G. Snowrden, Ed.D., Uni-
versity of Denver; William A. Sprague, Ed.D., University of Denver;
Gladys Perry Tyng, A.M., Teachers College, Columbia University; Leonard
L. Woolum, M.A., University of Kentucky.
Mary S. Dkkerson, B.S. in Library Science, University of Kentucky; Nancy G. Miller, M.A., George
Peabody College for Teachers; Nancy R. Park, Cert, in Library Science, George Peabody College for
Teachers; Lucile R. Whitehead, B.S. in Library Science, George Peabody College for Teachers; Head
Librarian, Dick M. Allen, B.S. in Library Science, George Peabody College for Teachers.
Lib
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Virgil Burns, A.M., Teachers College, Columbia University;
James Robert Flynn, Ph.D., University of Chicago; Charles
Hansel, A.B., Eastern Kentucky State College; Clyde J.
Lewis, Ph.D., University of Kentucky; Head of the Depart-
ment, Kerney M. Adams, A.M., Cornell University; Paul C.
Nagel, Ph.D., University of Minnesota; James L. Potts,
Ph.D., George Peabody College for Teachers; George W.
Robinson, Ph.D., University of Wisconsin.
History
Mary F. McKinney Richards, MA,
George Peabody College for Teachers. Geography
Geology
Part-time Faculty
L. G. Kennamer, Ph.D., George Pea-
body College for Teachers.
Norma T. Robinson, A.B., Eastern Kentucky
State College; Joy I. Swofford, B.S., Eastern
Kentucky State College.

HONORS
Jerry Abner, Richmond Janet Hope Adams, Richmond
Home Economics
Frank R. Asbury, Jenkins
English
i33lii:iUVii:ii:
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Harold Morton Bell, Monticellc
Chemistry
who's who Among Students in
Thirty-two of Eastern's outstanding seniors were selected
for membership to WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN AMERI-
CAN UNIVERSITIES AND COLLEGES of 1960.
Patty Woodard Boyd, Harrodsburg
Physical Education
Martha Jean Bullard, Louisville
Elementary Education
Dora Helen Caldwell, Falmouth
Home Economics
William George Carson, Hazard
Chemistry
William W. H. Clay, Winchester
Social Science
American Universities and Colleges
These students were chosen on the basis of their significant
contribution to college life, leadership ability, and academic
achievement.
Donald E. Cleaver, Louisville
English
Amelia K. Courtney, Carrollton
Commerce
Katherine M. Crenshaw/, Louisville
Elementary Education
Joe Graybeal, Somerset
Commerce
Helen Maxine Hackett, Richmond
Commerce
Marylyn E. Hansjergen, Bellevue
Elementary Education
Who's Who Among Students in
Peggy Ann Hairis, Louisville
Commerce
Paul Shannon Johnson, Irvine
Physical Education
Larry Lynn Kinier, New Albany, Ind.
Music
Verena Jane LaFuze, Richmond
Home Economics
Barbara B. leach, Burgij
Physical Education
American Universities and Colleges
Judith Carol Leete, Ashland
Physical Education
Jean Ellen Liskcy, Louisville
Physical Education
Robert E. Magowan, Miami, Fla
Industrial Arts
Lawrence O. Martin, Pineville
Industrial Arts
Nellie Mike, Louisville
Elementary Education
a«'.;iGf;;'JfiEKr>!'
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Who's Who Among Students in
Ralph D. Mills, Pineville
English
Dolores Ann Niblack, Alexandria
Commerce
Patsy L. Pace, Winchester
Comr-nerce
Lois Jean Patterson, Horse Ca
English
Franklin W. Pearce, Crestwood
Commerce
American Universities and Colleges
Sylvia E. Tracy, Richmond
Physical Education
Doris A. Yaden, Bardstown
Elementary Education
Amelia Courtney, a Commerce major from Carrollton, has
a 2.72 standing for seven semesters.
William Clay, from Wmchester, has maintained a perfect
3.0 standing for seven semesters.
Senior Honors
2.5 Seniors. Row 1: Jerry Abner, Martha Berhenke, Dolores Niblack, Judith Gay, Dora Helen Caldwell,
Ethel Brown. Row 2: Ralph Mills, l-arry Martin, Harold Bell, Garvin J. Pucker, Nancy Mammons Sowder.
Not Present: Patricia Woodward Boyd, Stephen W. Farmer.
Ellis Broughton, a junior from Richmond, ranks first in his
class among the men students with a 2.83 average for
five semesters.
Ann Scott Corns with a 2.94 average has maintained the
position of the highest standing girl in her class. Ann
is a Home Economics major from Tollesboro.
Junior Honors
2.5 Juniors. Row 1: Arlene Hatton, Betty Kmg, Jocelyn Ferguson, Judy Eversole, Shirley Tompkins.
Row 2: Leonard Jefferson, Jr., Gene McFall, Carl Cole, John Anderson. Not Present: Barbara Atwood.
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Keen Kenneth Carter, from Eubank, has the highest average
of any Sophomore man, 2.69.
Margaret Barczuk, Elementary major from Franklin County,
has maintained a stralght-A average for three semesters.
Sophomore Honors
2.5 Sophomores. Row 1: Evelyn Craft, Mary Lillian Wolfe, Emily Bush, Anne Roberts. Row 2: Joyce
Holmes, David Magowan, Jo Anne Van Peursem. Not Present: Everett Kendall.
Diane Estep, Pre-Med- major from Richmond, and Emma Louise George, Home Economics major fr
Carlisle, both have a 2.94 standing, higher than any other girls in their class.
Freshman Honors
2.5 Freshmen. Row 1; Norma Schmidt, Patricia Van Peursem, Elva Dolwick, Charlene McCauley, Glenda
Rigg, Arlene Calico. Row 2: Judith Burks, Katherine Tinsley, Barbara Sowder, Virginia Begley, Brenda
Bailey, Jacqueline Vanzant. Row 3: Ronnie Wolfe, Kyle Wallace, Harold Boone, John Baldwin, Russell
Batterson, Russell DeJarnette. Not Present: Nancy Rodgers.
Collegiate
Pentacle
The Senior Women's Honorary
sponsors many service projects
throughout the year.
Row 1: Patterson, J.; Tracy, S.; Co-jrtney
A., Yaden, D.; Boyd, P. Row 2: Adams
J.; LaFuze, V.; Brown, E.; Oswald, P.
Treasurer, Mike, N.; Leach, B. Row 3
Holder, Myrtle B., Honorary Advisor
Hansjergen, M.; Harris, P., President
Fischer, E.: Bullard, M., Chaplain. Row 4;
Niblack, D.; Caldwell, D. H.; Hammer, S,
Wiefering, B., Secretary; Gay, J.
Omicron
Alpha
Kappa
The OAKS is an honorary
organization for junior and
senior men whose membership
is chosen on scholastic standing,
leadership, and character.
Row 1:^dams, D.; Grosheider, D.; Gass
away, M.; Carson, W. Row 2: Lyons, E.
Magowan, B.; Sturgeon, D.; Jefferson, L.
Vice President; Daniel, H. Row 3: Zim
mack, H. L.; Braun, R.; Magowan, D.
Moore, E.; Kinzer, L.; Bell, H. Row 4:
Brown, D.; McKenney, J.; Martin, L, A.
Belmonte, A.; Anderson, J., President
Peniston, B., Treasurer; Knarr, L.
CWENS
The national honorary society
for sophomore women sponsors
the annual Freshmen Women's
Christmas Dinner.
Row 1: Montgomery, C, Shaw, E.
Roberts, A.; Craft, E., President. Row 2
Munson, D., Vice President; Edwards, B.
Gassaway, L.; Webb, L; Campbell, N.
Franklin, J.; Steadman, N., Junior Ad
visor. Row 3: Emma Y. Case, Advisor
Lyons, M. A.; Bell, S.; Marcum, S.; Phil
lips, E.; Hewlett, J. Row 4: Cain, P,
Niblack, D., Senior Advisor,- Azbill, D.,
Rouse, B., Fleenor, J., Secretary.
Kappa lota Epsilon
KIE, the honorary fraternity for sophomore
men, strives to promote leadership, scholar-
ship, and citizenship on the campus.
Row 1: Barrett, J.; Nichols, T.; Tribble, H.; Hamilton, H.;
Dawn, G. Row 2: Farris, J.; Cooper, J.; Showalter, J,,
President; York, R.; Young, AA., Secretary. Row 3: Shorey,
W.; Stivers, D., Vice President; Whitaker, D.; Dix, D., Treas-
urer; Kelsy, G.; Coleman, B.
Alpha Psi
Omega
A national honorary fraternity
whose members are selected for
their ability to work in all phases
of play production.
Row 1: Stanley, L.; Patterson, J.; Mills,
R., Director; Lyons, N. Row 2: Farthing,
B.; Bilbro, J.; Boone, J.; Honaker, G. Row
3: Cleaver, D.; Weddle, K., Business Man-
ager; Alsip, A.; Henderson, D.
Kappa
Delta Pi
A national education honorary
promoting high professional, in-
tellectual, and personal stan-
dards.
Row 1. Patterson, J.; Tracy, S.; Courtney,
A., Secretary; Yaden, D.; Abner, J. Row
2: Bullard, M.; LaFuze, V.; Fischer, E.;
Leach, B.; Mike, N. Row 3: Boyd, P.;
Brown, E.; Caldwell, D.; Hansjergen, M.,
Vice President; Niblack, D. Row 4: Teater,
I., Counselor; Jennings, M.; Turner, C;
Bell, H., Treasurer; Martin, L., President.
Pi Omega Pi
This national honorary fra-
ternity for teachers in the field
of Commerce fosters high schol-
arship in business and profes-
sional life.
Row I: Holcomb, L.; Hatton, A., Secretary,
McKinney, J.; Johnson, W.; Pace, P. Row
2: Holbrook, G.; McCann, R,; Hart, W.,
Vice President; Harris, P.; Courtney, A.
Row 3: Hackeft, M.; Wilhoite, S.; Mcll-
vaine, A. G., Sponsor; Niblack, D., Presi-
cJent.
Pi Tau Chi
A national religious honor
society recognizing students of
all denominations who con-
tribute outstandingly to the
religious life of the campus.
Row 1: Wesley, B., Treasurer; Pace, P.,
Vice President; Howard, V., President;
Crenshaw, K. Row 2: Adams, J.; Smith,
C; Johnson, J.; LaFuze, V., Secretary.
Row 3: Parkhurst, VJ., Sponsor; Lykins,
P.; Weldon, A.; Mountz, E.
Kappa Pi
A national art fraternity pro-
moting art interest among col-
lege students and stimulating
higher scholarship with the pur-
pose of recognizing potential
and professional ability.
Row 1: Fields, J-; Wilder, M.; Bowman,
K., Secretary. Row 2: Gilbert, D., Vice
President; Fleming, S.; Henderson, D.
Row 3: Riley, D.; Pack, C, President;
Adams, C, Treasurer. Absent: Giles, F.,
Sponsor.

SENIORS
Senior Class Officers
Seated: Dr. Smith Park, Class Sponsor. Standing: Kayce Crenshaw, Secretary; Mackie Blythe. Vice-
President; Jim Cotfrell, President; Wilma Jones, Treasurer; Vickie Howard, Chaplain.
Seniors
Allan Thomas Abell
B.S.— Industrial Arts
Clementsville
Jerry Abner
B. A.-Music
Richmond
Shelby Jean Ackley
B.S.— Elementary Education
Maysville
James H. Adams
B.S.—Commerce
Paint Lick
Janet Hope Adams
B.S.—Home Economics
Richmond
John Clifton Allen
B.S.— Industrial Arts
Bardstown
B.S—Commerce
Allan Alsip
B, A.-English
Lexington
Edward Anderson, J
B.A— Social Science
Winchester
Delores Dobbs Anderson
B.S.— Elementary Educatic
Monticello
Warren Glen Anderson
B.S.—Physical Education
Monticello
James Donald Andrew
B.S.—Commerce
Lynch
Harry Edwin Asher
B.S.—Commerce
Manchester
Billy Ercell Back
B.A.—Geography
Vicco
Edward Charles Bader
B.S.—Chemistry
South Fort Mitchell
Seniors
Charles T. Baker
B.S.-Chemistry
Mt. Vernon
Paul Chester Baker
B.S. -Industrial Arts
Oneida
Denny James Ball
B. A.-English
Ashland
Sherman Arch Ballou
B.S.—Chemistry
Columbia
Bernard Bandy
B.S.—Commerce
Richmond
Jess Barlow
B.A.—Social Science
Liberty
Nancy Webb Barnett
B.S —Elementary Education
Manchester
Joyce Elaine Beard
B.S. -Chemistry
Erianger
Debbie Bell
B.S.-Physical Education
Harold Morion Bell
B.S-Chemistry
Monticello
Arthur Anthony Belmonte
B.S.-Physical Education
Cicero, Illinois
Earl J. Benson
B.S.—Physics
Richmond
Ronald Bradley Bentley
B.S.—Commerce
Whitesburg
Gayle Berryman
B.S.-Physics and Matherr
Winchester
Peggy Hamilton Bicknell
B.S.-Commerce
Lexington
Seniors
Linda Joan Bilbro
B.A.-English
Evarts
Shirley Lou Bingham
B.S.— Elementary Education
Mummie
Mackie E. BIythe
B.S.—Commerce
Newport
Geneva Irene Blackbur
B.S.—Home Economics
Meta
Morton Boggs
B.S.—Chemistry
Loyal!
Robert Lewis Bohanan
B.S.—Commerce
Perryville
Larry Elmer Bold
B.S.—Commerce
Maysville
John Marshall Boone
B.S.-Physical Education
Danville
Norma Parke Bow
B.S.—Elementary Education
Richmond
Sara Cornelius Bowling
B.S.—Elementary Educatii
Richmond
Patty Woodard Boyd
B.S.—Physical Education
Harrodsburg
Stanley Ray Bradbury
B.S.—Commerce
Butler
Howard Edward Brann
B.S.-Commerce
Falmouth
Alfred Allen Brown, Jr.
B.S.—Mathematics
Winchester
Ethel Mae Brown
B.S.—Commerce
Dayton, Ohio
Seniors
Nathan Jack Brown
B.A.— History
Russell Springs
John Norris Buchanan
B.S.—Commerce
Richmond
John Russell Bulick
B.S.—Chemistry
McRoberts
Martha Jean Bullard
B.S.— Elementary Education
Louisville
Eleanor Jeane Bumgardner
B.S.— Elementary Education
EIrod
Francis Everett Bunch
B.S.— Industrial Arts
Harlan
Donald Glenn Bundy
B. A.—Social Science
Richmond
Paul Martin Burke
B.S.—Commerce
Ft. Thomas
Garvis Gene Burkett
B.S.— Physical Education
Naomi
Shirley Combs Burns
B.S.—Elementary Education
Richmond
Donald L. Burris
B.S.—Industrial Arts
Zula
Ruth Ann Bush
B.S.— Elementary Education
Zachariah
Eleanor Butler
B.S.— Elementary Education
Fall Rock
Geraldine Cain
B.S.—Commerce
Waco
Dora Helen Caldwell
B.S.—Home Economics
Falmouth
Seniors
Gene Campbell
B.S.—Commerce
Manchester
Leta Kay Campbell
B.A.—Music
Monticello
Mary Goodwin Campbell
B.S.—Home Economics
Shelbyville
William George Carson
B.S.—Chemistry
Hazard
Nancy Jane Chenaull
B.S.—Elementary Education
Pine Ridge
Mary Dorothy Childress
B.S.—Commerce
Ashland
Holly H. Chilton
B.S.— Industrial Arts
Harrodsburg
Earl Clark
B.A.—Social Science
Manchester
Charles Edward Cleaver
B.S.—Mathematics
Lexington
Donald Edward Cleaver
B.S.—Commerce
Louisville
Betty Jean Coffey
B.S.—Home Economics
Nancy Cole
B.S.—Mathematics
Ashland
Elhanon Collins
B.S.—Commerce
Hazard
Pauline Frances Colwell
B.S.—Commerce
Hazard
Franklin D. Conley
B.S.— Industrial Arts
Russell
Seniors
Alma lora Cooper
B.S.—Home Economics
Fonthill
Eugene M. Copley
B.S.—Commerce
Catlettsburg
Carlos Gene Cornelte
B.S.—Commerce
Ashland
Wendell K. Cornett
B.S.—Mathematics
Kings Mountain
James L. Cottrell
B.S.— Elementary Education
Wallins Creels
Amelia Courtney
B.S.—Commerce
Carrollton
Phill ip Cox
B.S.--Commerce
Lexiiigton
Janice Whalen Coy
B.A. "English
Lexirigton
Johniny Marvin Coy
B.A.--History
Rich.Tiond
I Crenshaw
Education
Robert C. Creech
B.S.—Commerce
Edmonton
Kayce McConne
B.S.-Elementar-
1-ouisville
June N. Cruz
B.A.—Music
Agana, Guam
Marshall C. Darnell
B.A.—Social Science
Harrodsburg
Ernest Davis
B.S.—Science
Annville
Jack Martin Deaton
B.S.—Chemistry
Crothersville, Indiana
Seniors
Beverly S. DeZarn
B.S.— Physical Education
College Hill
Burgess Leon Doan
B.S.—Commerce
Mt. Vernon
Jon Edward Draud
B.S.-Physical Education
Southgate
Garvin J. Ducker
B.S.—Industrial Arts
Richmond
George R. Rundon, Jr.
B.S.—Commerce
Paris
Joan Margaret Durham
B.S.—Commerce
Richmond
Lawrence Edward Durham
B.S.—Commerce
Garner
Nancy Lynn Ehret
B.S. -Elementary Education
Louisville
Bobby Eugene Engle
B.S.— Physical Education
Gray
Irene Engle
B.S.—Home Economics
Rex Wade English
B. A.—Geography
Carter
Andrew Joseph Ericksen
B. A.—Geography
Ormond Beach, Florida
Bulah Rebecca Evans
B.S.—Elementary Education
Tyner
Landon Evans
B.S.—Commerce
Winchester
William King Farthing
B.S.—Physical Education
Richmond
Seniors
Stephen W. Farmer
B.S.—Commerce
Stinnett
Joseph Donald Faulkner
B.A.-Music
Williamsburg
Rosalea Faulkner
B.S.—Elementary Education
Williamsburg
Marthalyn Jo Feltn
B.S.—Commerce
Richmond
Jo Ann Fields
B.A.-Art
H. Eleanor Fischer
B.S.—Home Economics
Louisville
Patricia Ann Franks
B.S.—Commerce
Alva
Fern Cawood Frey
B.S.—Elementary Education
Cawood
Jack Burns Garrett
B.S.—Physical Education
Corbin
Dorothy Gay
B.S.—Elementary Education
Lexington
Judith Carol Gay
B.S.—Home Economics
McKee
Margie Ann Gibson
B.S.—Elementary Education
Louisville
Donald Ray Gilbert
B.A.-Arf
Somerset
Frederic S. Giles
B.S.— Industrial Arts
Richmond
Nina Louise Goad
B. A.—English and Art
Louisville
Seniors
Mary LaVern Godman
B.S.— Elementary Educati(
Falmouth
Thomas J. Goodwin
B.S.— Industrial Arts
Silver Grove
George Moody Gover
B.A.—Social Science
Kingston
Virginia Ann Greene
B.S.— Physical Education
Calvin
Charlotte Faust Gregg
B.S.— Elementary Education
Closplint
Paul R. Griffin
B.S. -Physical Education
Richmond
William David Griffin
B.S.-Commerce
Ravenna
Billy G. Grooms
B.S. —Physical Education
Liberty
Foster Gutenson
B. A.—Social Science
Waynesburg
James Franklyn Hacker
B. A. -Music
Helen Maxine Hackett
B.S,—Commerce
Richmond
Helen Janis Hale
B.S.—Home Economics
London
Clell Howard Hall
B. A.— History
Hueysville
George Morris Hall
B. A.— History
Louisville
Leonard Talmage Hall
B.S.-Commerce
Hazard
Seniors
Glenda Hamilton
B.S.—Home Economics
Pilceville
Jane Logan Hamilton
B.S.—Home Economics
Shelbyville
Samuel N. Hamilton
B.S.— Industrial Arts
Harlan
Susan Roberta Hammer
B.A.—Music
Louisville
Nancy Carol Hammons
B.S.— Elementary Education
Richmond
Donald Edward Hamrick
B.S.—Commerce
Franl<fort
Ida Carolyn Hanks
B.S.—Home Economics
Campton
Marylyn Elaine Hansjergen
B.S.— Elementary Education
Bellevue
Peggy Ann Harris
B.S.—Commerce
Louisville
Jill Leatherman Hatch
B.S.— Physical Educatioi
Wheelwright
Daniel Cary Henderson
B.A.-Art
Middletown, Ohio
Lawrence Hendren
B.S.—Commerce
Rose Hill
Joshua Crocket Hensley
B.A.—Social Science
Alva
Grover Edward Heuer
B.S.—Chemistry
Bellevue
Irma Hildebrand
B.S.— Elementary Education
Louisville
Seniors
Diane Hill
B.S.-Biology
Richmond
John Wendell Hill
B.S. -Industrial Arts
Newport
Charles Lester Hillard
B.S--lndustrial Arts
Moores Creek
Hubert Lee Holbrook
B.S.-Commerce
Wheelwright
Leola Hughes Holcomb
B.S.-Commerce
McKee
Barbara Hopper
B.S. -Elementary Education
Wiiliamstown
Roy Kenneth Norton
B.S.—Commerce
South Shore
Vickie Carolyn Howard
B.S.—Home Economics
Richmond
Mary Elizabeth Hutchcraft
B.S.—Elementary Education
Columbus, Indiana
Annette B. Isaacs
BS.— Elementary Educatic
Winchester
BS.-Commerce
Cynthiana
Patsy Earl Jameson
B.S,— Physical Education
Harlan
Charles William JarvU
B.S.—Mathematics
Ashland
Zeke Jett, Jr.
B. A.—Social Science
Guerrant
Janet Von Gruenigen John
B.S.—Commerce
Corbin
tM.
Seniors
Janice Lea Johnson
B.S.— Elementary Education
Burdine
Paul Shannon Johnson
B.S. -Physical Education
Irvine
Wilma Jean Johnson
B.S.—Commerce
Jackson
Wilma Sue Jones
B.S.—Home Economics
Peewee Valley
Joe Lee Judy
B.S.—Physical Education
Millersburg
Mary Florence Kappas
B.S.—Physical Education
Covington
Mary Frances Kays
B.S. -Elementary Education
Lawrenceburg
Janet Baxter Keith
B.S. -Elementary Education
Manchester
Leon Wayne Kellar
B.S.-Physical Education
Parkersburg, West Virginii
Tommy Kelley
B. A.-English
Hazard
Barbara Maupin Kemp
B, A. -English
Richmond
William Roy Kelchum
B.S.—Mathematics
St. Petersburg, Florida
Charles Kidd
B.S.—Commerce
Stearns
Larry Lynn Kinzer
B. A.—Music
New Albany, Indiana
Verena Jane LaFuze
B.S.-Home Economic:
Richmond
Seniors
Betty Lee Lake
B-S.—Commerce
Richmond
Peggy Yontz Larson
B.A-Social Science
Richmond
Paul Wesley Lawson
B.S.—Commerce
Barbara Bradshaw Leach
BS.— Physical Education
Burgin
Jack Ernest Lee
B.S,— Elementary Education
Tremount
Judith Carol Leete
B.S— Physical Education
Ashland
Joyce Ann Lester
B,S-Elementary Education
Monticello
Paul Ray Leveridge
B. A. —Social Science
Frenchburg
Mary Margaret Lewis
B, A.-English
Hyden
Jeanle Liskey
B.S. -Physical Education
Louisville
Russell Ray Louden
B A.— Social Science
Newcastle
John Franklin Loyd
B.S.— Physical Education
Richmond
Gerald Melvin Lunsford
B.A.-Music
Florence
Norma Lois Lusby
B.S.—Elementary Education
Williamstown
Ann Luxon
B.S,—Commerce
Richmond
Seniors
Patricia Ann Lykins
B. A.-Music
Betsy Layne
George Edward Lyons
B, A.-English
Cynthiana
Ruth Ann McCann
B.S.-Commerce
Richmond
John Alton McConkey
B, A. -Social Science
Raymond Andrew McCown, Jr
B. A.—History
New Albany, Indiana
Delbert McCowan, Jr.
B.S.-Commerce
Richmond
Curtis McCoy
B.S.-Commerce
Richmond
Bobby Gene McCreary
B.S.-Commerce
Loyall
Rossie Mclntyre
B.A.—Social Science
Viper
Ralph N. McMaine
B.S.— Physical Education
Bybee
Kenneth Allen McManis
B.S.-Commerce
Campbellsburg
Samuel James McNeill
B,S,— Biology
Moorestown, New Jersey
Harry Preston McPeak
B.S.—Commerce
Richmond
Robert Evan Magowan
B.S.- Industrial Arts
Miami, Florida
Virginia Doris Magowan
B.A.-English
Brooksville
Seniors
Douglas Ray Martin
B.S.—Commerce
Heidrick
Estelle Martin
B.S.— Elementary Education
Mt. Vernon
Jackie Joseph Martin
B.S.—Physical Education
Mt. Vernon
Lawrence O. Martin
B.S.— Industrial Arts
Pineville
Scott Duffey Masters
B.S.— Physical Education
Crab Orchard
Mary Murphy May
B.S.— Elementary Education
Campton
Nellie Mike
B.S.— Elementary Education
Louisville
Edward Karl Miller
B.S.— Physical Education
Wheelersburg, Ohio
Robert Gene Miller
B.S.—Chemistry
West Irvine
Robert Lee Miller
B.S.—Chemistry
Campton
Ralph D. Mills
B. A. -English
Pineville
Rita lloyce Mills
B. A.-English
Richmond
Donna Lou Mincey
B.A.—Art
Melbourne
Imon L. Mobley
B. A.—Social Science
Oneida
Barbara Ann Moore
B.S.— Elementary Education
Somerset
Seniors
Billy Joe Moore
B.S.—Commerce
LaGrange
Kenneth Dale Moore
B.S.— Physical Education
Warfield
Robert L. Moore
B.S.— Elementary Education
Altro
Sharon Maupin Moore
B.S.— Elementary Education
Louisville
Betty Lou Morgan
B.S.—Mathematics
Robert William Morrison
B.S.— Physical Education
Ashland
Virgil Walton Napier
B.S.— Elementary Education
Cedar Grove, Indiana
Bradley Dean Nease
B.S.—Commerce
Colson
Arthur Boone Newland
B.S.— Industrial Arts
Hindman
Oalcie G. Neursome
B.S.—Chemistry
Lexington
Dolores Ann Niblack
B.S.—Commerce
Alexandria
Albert Charles Ochsner, Jr
B.S.— Industrial Arts
Lyndon
Shirley Fern Osborne
B.S.— Elementary Education
Virgie
Peggy Ann Oswald
B.S.— Physical Education
Dayton
Patsy Lucile Pace
B.S.—Commerce
Winchester
Seniors
Lois Faye Palmer
B.S.-Commerce
Cynthiana
Charles Robert Parker
B.S.—Mathematics
Cumberland
Sue Ernesline Parker
B.S.— Elementary Education
Pikeville
Lois Jean Patterson
B. A. -English
Horse Cave
Marie Buchanan Patterson
B.S.—Elementary Education
Richmond
Jewell Edward Payne
B.S.—Commerce
Barbourville
Fra klin W. Pearee
B.S —Comm erce
Cre stwood
Leo Perkins
B.S — Indust iai Arts
Eria nger
Ber ha Mae Petrey
B.S -Comm erce
Somerset
Geraldine Phillippe
B. A.—Social Science
Middleburg
Mary Clara Poe
B. A. -English
Russell
Earl Poff
B.S.—Mathematics
Closplint
Donnie Elwood Prewitt
B.S— Physical Education
Richmond
Phyllis Patricia Proctor
B.S.—Elementary Education
LaGrange
Edgar Raleigh
B.S.—Elementary Education
Jackson
Seniors
Elaine Ragland Ratliff
B.S.—Elementary Education
Winchester
Dale Thomas Redford
B.A.— Social Science
Horse Cave
Mitchell Earl Reed
B. A.—Social Science
Alva
Jack M. Reynolds
B. A.—Geography
Hamilton, Ohio
Robert Calvin Richards
B.A— History
Lexington
Donald E. Richardson
B.S.—Commerce
Ruth
Thomas Frank Richardson
B.S.—Commerce
Valley Station
Bernice Estes Rigney
B.S.—Elementary Education
Richmond
Dennis Allen Riley
B.A.-Art
Lyndon
Peggy Robinson
B.S.—Chemistry
Paint Lick
William Rogers
B.S.— Industrial Arts
Lancaster
Joseph H. Rollins
B.S.—Commerce
Hazard
Stanley Cecil Rouse
B.S.—Mathematics
Newport
Mary Anna Rowe
B.S.—Elementary Education
Phyllis
Richard Kenneth Rudd
B.A.—Social Science
Covington
Seniors
Bobbie Jean Rush
B.S.— Elementary Education
London
Ralph R. Rush
B. A, —Social Science
London
Clyde Riggs, Jr.
B.S.—Commerce
Roy Byford Sanders
B.A.—Social Science
Harrodsburg
Denver Saylor
B.S.— Elementary Education
Beverly
Freddie Elaine Scoll
B.S.—Commerce
Jenkins
Fitch Cagie Sewell
B.S.— Elementary Education
Quicksand
Franklin Delona Short
B.S.—Commerce
Richmond
Joyce Ann Simpson
B.S.—Commerce
Covington
Roberta Lee Sims
B.S.—Home Economics
Lawrenceburg
David Allen Sizemore
B.S.—Commerce
Hyden
Lawrence Sizemore
B.A— History
Peggy Ann Sizemore
B.S.— Elementary Education
Salvisa
Lola Fay Skeens
B.S.—Home Economics
Ashland
Richard R. Slukich
B.S.—Commerce
Pittsburgh, Pennsylvania
Seniors
Sandra L. Smallwood
B.S.— Elementary Education
Ashland
George Harding Smiley
B.S.— Industrial Arts
Berry
Clyde Sharpe Smith
B.S.-Chemistry
Carlisle
James H. Smith
B.S.—Physics
Louisville
Harry L. Smith
B.S.—Industrial Arts
Seco
Luther Edwin Smith
B. A.—Social Science
Russell Springs
William Malcolm Smith
B.S.—Commerce
London
Charlotte Sue Snowden
B.S.—Elementary Education
Miami, Florida
R. R. Codger Souleyrette
B.S.—Commerce
Wheelwright
Shirty William Southworth
B.S.—Commerce
Richmond
Adelaide B. Spaulding
B.S.—Elementary Education
Ravenna
George Ann Speer
B.S.—Elementary Education
Jeffersontown
Curtiss Tomer Spicer
B.S.—Elementary Education
Yerkes
Evelyn W. Spicer
B.S.— Elementary Education
Yerkes
William Bruce Springate
B.S.-Physical Education
Q^r-*. C*^
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Seniors
Caro 1 Ann Spurlo ck
B.S.--Commerce
Rich Tiond
Jo Lynn Spurlock
B.S.--Home Economics
Man :hester
Donald Reed Stair per
B.A. -Social Science
Roxa na
Nan y C. Starnes
B.S.--Home Economics
Rich nond
Jack Richard Sfea ns
B.S.--Chemistry
Lexi igton
Will am Gary Stei nhilber
B.A. -Social Science
Covi ngton
Clar 3 Berni ce Stewart
B.A. — Socia Sc ience
Pain t Lick
Jani .e Kay St nson
B.S.--Eleme nta ry Ed cation
Rich Tiond
Shir ey Stivers
B.S.--Eleme nfa ry Ed cation
Manchester
Bill Stockdale
B.S.— Industrial Arts
Carrollton
James Russell Stout
B.S. -Chemistry
Richmond
Orris Delano Stumbo
B.A.—History
Lancer
Roman Strunk
B.A.—Social Science
Pine Knott
Paul Sutton
B.S.—Industrial Arts
Vest
Joe Howard Syck
B.S.—Commerce
Pikeville
Seniors
Charles Seldon Tackett
B.S.— Biology
Campton
Dorothy Barnard Taylor
B.S.—Elementary Education
Falmouth
Jack M. Taylor
B.S.— Elementary Education
Whitesburg
James Edward Taylor
B.S.—Mathematics
Richmond
Linda Lou Taylor
B.S.—Chemistry
Monticello
Mallie Linda Taylor
B.S.-Elementary Educa
London
Lee Tharp, Jr.
B. A.—Social Science
California
George Glynn Thomas
B. A.—History
Smilax
Donald Thurber Thomas
B. A.—Social Science
Crestwood
Judith Ellen Thomas
B.S.-Elementary Education
Foster
Jimmie Thompson
B. A.—Social Science
West Palm Beach, Florida
Elmo Tibbs
B. A. -English
Freeburn
Sylvia Earl Tracy
B.S.— Physical Education
Richmond
Gerald Reid Tudor
B.S.— Physical Education
Berea
Harry Thomas Tudor
B.S.—Commerce
Richmond
4*
Seniors
May Tudor
B.S. -Elementary Educatior
Union City
John Samuel Turner
B. A.— Social Science
Hyden
Paul Wilbur Vaughan, Jr.
B.S.—Commerce
Lawrenceburg
Lonnie Dean Walden
B.S.—Commerce
London
Jack Creston Wallace
B.S.— Industrial Arts
Danville
David Emerson Wallenfels
B.A.—Social Science
Be re a
Constance Brent Warren
B.S.—Physical Education
Lyndon
Maxine Watts
B.S.—Commerce
Jackson
Donna Jean Webb
B.S.—Commerce
Jenkins
Faunice Louise Webb
B.S.— Elementary Education
Eubank
Karl G. Weddle
B.A.-English
Somerset
Larry Thomas Welsh
B.S.—Chemistry
Ashland
Aileen Castle Weldon
B.A.-English
Cumberland
Alma Jean Wells
B.S.— Elementary Educat
HiHat
Bonnie Jean Wesley
B.A.-English
Liberty
Seniors
Elizabeth Ann Wiefering
B.S.— Elementary Education
Batavia, Ohio
Mildred Maurice Wilder
B.A.-Art
Harlan
Patricia Frost Wilhoit
B.S.—Commerce
Loyal!
Alice V. Williams
B. A.-History
Betsy Layne
Jack Williams
B.S.— Elementary Educatit
Evarts
Diane Williamson
B.S.— Physical Education
Ashland
Jeweldene Williamson
B.S.-Ho Tie Economics
Pike ville
LesI e C. Withers
B.S. -Connmerce
Joe Donald Wolfford
B.S. -Ind ust rial Arts
Gra /son
Larry Wayne Wood
B. A.—Geography
Brooksville
Morris Gordon Woodard
B.A.—Social Science
Harrodsburg
Rawland Wright
B.S.—Commerce
Lexington
Doris Annette Yaden
B.S.—Elementary Education
Bardstown
Maxwell Young
B.S.—Commerce
Louisa
Graduates
Angus Anthony Begley
Hyden
Marian Elizabeth Cox
Richmond
Charles Hugh Fields
Alexandria
John Kenneth Floyd
Harlan
Washington Eugene Fugate
Mayking
William S. Hart
Dayton
Angela H. Holbrook
Neon
Jean Carroll McKinney
Richmond
George A. Pendleton
Jenkins
Turley B. Tudor
Richmond
Chester A. Turner
Richmond
Walton E. Webb
Eubank
Sammie E. Wells
Hi-Hat
James E. Whits
Lynch
Nellie Mike, Co-Edifor Dolores Niblack, Co-Editor
Harold Bell, Business Manager
Milestone 1960
Mr. Dean Galwood, Advisoi
Patsy Pace, Administration Editor; Bob Magowan, Athletic
Editor; Peggy Oswald, Women's Sports Editor; Nancy
Mammons Sowder, Organization Editor; Ray McCown,
Military Editor.
Seated: Nancy Ehret, Pat Burgin, Doris
Yaden. Standing: Nancy Sfeadman,
Carolyn Oakes, Peggy Carr, Betty
King.
Sealed: Marilyn Collicut, Barbara Ellis,
Barbara Moloney, Lois Webb, Verena
LaFuze. Not Present: Barry Brennen,
Amelia Courtney, Peggy Harris, Pat
Jones, Vicki Ricketts.
left to right: Vickie Long, Elinor
Fischer, Jerry Adams, Darkroom Staff.
Mike McGrath, Chester Buchanan,
Photographers.
Jean Patterson and Sandy Wilhoife, Co-Editors.
Mike McGrath, Business Manager
Eastern Progress
Mr. Edsel Mountz, Advisor.
Seated: Carolyn Oakes. Standing: Larry Stanley, Emmett Moore, Charles Klonne, Gerald Lunsford.
Seated: Libby Shaw. Standing: Chuck Adams, David Adams, Larry Knarr, Clyde Pack, Frank Pearce.

ATHLETICS
Above: Eastern Maroons in action.
aroon Coaching Staff. Left to Right: Al Gossett, Don Lear, Glenn Presne
ling, Robert Synovitz.
1959 RECORD
Opponent They
University of Toledo 20
University of Louisville 14
Murray
Middle Tennessee 14
East Tennessee 13
Austin Peay 7
Western Kentucky 14
Tennessee Tech 14
Morehead 7
Glenn Presnell, former All-American and professional grid star is in his
sixth year as head coach of the Eastern Maroons. Presnell played for Nebraska
where he was named All-American halfback. His college coaching began at
the University of Kansas, but a year later he returned to his Alma Mater, Nebraska.
In 1947, Presnell started coaching the backfield at Eastern. Five years ago, in
his initial year as head coach, he guided the Maroons to their most successful
grid season in history, their first Ohio Valley Conference Championship and a
trip to the Tangerine Bowl.
Fred Darling, one of the all-time great tackles to play at Eastern, and a
former Eastern Little All-American, joined the coaching staff in 1947 as assistant
line coach. Darling, holder of five degrees, also coached Eastern's track team
for ten years and compiled an enviable record.
Don Lear, former North Carolina grid star, is in his second year as a back-
field coach. Lear was an outstanding all around athlete in high school, earning
four letters each in football, basketball, and track. At North Carolina he was
handed the title, "King Lear" for his ability to dominate play on the gridiron.
Al Glen Gossett is beginning his first year in the college coaching ranks.
"He holds a B.S. degree from Northeast State College where he lettered four
years in football, four in basketball, and one year in baseball.
Robert J. Synovitz, a graduate of Wisconsin State College, is the latest
member to join the Eastern coaching staff. A regular end and linebacker while
at Wisconsin State, he participated in both the Cigar Bowl in 1951, and the
Shrimp Bowl in 1 955.
First Row: Larry Weftenkamp, manager; Barrett, Incavido,
Howard, Layman, Lanham, Emmons, Lee, Morrison, O'Hara,
Danny Presnell, manager. Second Row: Glenn Presnell,
head coach; Sharp, Youngo, Davis, Durbin, Johnson, Bukow.
ski, Goodhew, Kibler, Bowlin, Hatfield, McElroy, Fred
Darling, line coach. Third Row: Glenn Gossett, assistant
line coach; Don Lear, assistant backfield coach; AAullins,
Ison, Rinaldi, Chittum, Tomaro, Brinegar, Graybeal, Miller,
Spenik, MacDonald, Wallace, Slukich, Robert J. Synovitz,
end coach, Richard Weber, trainer. Fourth Row: Smith,
Angeli, Goedde, Gillis, O'Dell, Herczeg, Cowan, Goes,
Conley, Asbury, Howard, Campbell, Adkisson, Blackwelder.
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Senior Lettermen
Joe Graybeal from Somerset, Kentucky,
was one of the co-captains this season. Big
and agile, he loves to play and is considered
one of the outstanding centers in Eastern's
history. Joe, a three-year letterman, backed up
the line and called defensive signals.
Steve Herczeg, a 235 pounder from
Chicago, Illinois, failed to see a lot of action
last year due to a dislocated elbow suffered
early in the season. Steve looked good in
Left to Right: Joe Graybeal, Steve Herc-
zeg, Coach Presnell, Eddie Miller, Frank
Asbury, Orville Howard.
spring practice; and, because of determination,
he played a fine season this past year. Equally
sharp on both offense and defense, he has
earned three varsity letters.
Eddie Miller, senior from Wheelersburg,
Ohio, believes that action speaks louder than
words. This boy came to play. Eddie, one of
the co-captains, and a Second Team AII-OVC
selection last year was one of the top guards
this fall.
Below: Maroons at practice.
Frank Asbury from Jenkins, Kentucky, was
a fine all-around player this year. Asbury
was moved from guard post to an end position
last spring but could be used at both positions.
A good, crisp blocker, and an outstanding de-
fensive player, he has earned three varsity
letters.
Orville Howard, 195 pound senior from
Pineville, Kentucky, was a starter this fall.
Orville, who is a three-year letterman, was
very rugged on defense and a fine blocker.
Above: Coach Gossett works with some of the Maroons
during practice.
Right: Coach Presnell instructs Tony
Lanham, Tim AAcElroy, Elvin Brinegar
and Richard Emmons on passing.
Below: A good Maroon lineup. Line:
Orville Howard, Steve Herczeg, Eddie
Miller, Joe Graybeal, Don Adkisson,
James Campbell, and Frank Asbury.
Backs: Sammy Incavido, Hade Durbin,
Tony Lanham, and Richard Layman.
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Above: Goedde receives good blocking as he runs through center
•Below: A block is thrown for L
the end.
wa^i
Team Statistics
Eastern Oppts.
118 First Downs 104
412 Yards Penalized 337
13 Fumbles Lost 8
440 Times Carried Rushing 404
1820 Yards Gained Rushing 1503
178 Yards Lost Rushing 190
1642 Net Yards Rushing 1313
89 Passes Attempted 118
24 Passes Completed 39
9 Own Passes Intercepted 16
324 Passing Yardage 613
1 Scoring Passes 4
529 No. Plays (pass and run) 522
1966 Net Gain Total Offense 1926
48 Number Punts 41
1519 Punting Yardage 1430
3 Results of Season 6
Below: Opponent is tackled by Lay
Below: Western ball carrier is stopped by Brinegar during Home-
Td Davis. coming game.
I
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Above: A large crowd gathered at Eastern's Homecoming
game against Western.
Above: Coach Presnell and players at a tense moment.
Below: Howard tackles opponent to stop yardage gain.
EASTERN
MAROONS
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Bae chtold. one of E aster n's all-t me great athi etes,
corr plefed his third yea as coach of the AAa roon
nma -. Squa d a d as Ass Stan t to H jad Co. ch Paul
Larry Wood, a three-time All-Conference performer dur-
ing his college career at Eastern, returned this year to
continue his studies and assist Coach McBrayer with the
Eastern Varsity.
Coach McBrayer accomplished one of his
greatest coaching successes last year when he
inspired his team to capture the OVC Cham-
pionship. McBrayer is nationally known as a
master of the game, a basketball fundament-
alist with a genius for developing his players
into sound teams. Along with his teaching
of fundamentals and his strict insistence on
training rules, McBrayer takes a deep personal
interest in every player's scholastic progress,
and he keeps a watchful eye on their over-
all development.
Coach Paul McBrayer
tucky, and a 1930 /
of Kentucky has o
head coach of the E
a native of Anderson County, Ken-
l-Amerlcan guard at the University
npleted his fourteenth season as
tern Kentucky Maroons.
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EASTERNS 1960 MAROONS. Left to right; Brandenburg,
C; White, N.; Stevens, R.; Parks, L.; Estepp, P.; English,
R.; Richardson, R.; Springate, B.; Wierwille, R.; Gardner,
R.; Redmond, L.; Upchurch, J.; Cole, C; and Coach Paul
McBrayer.
Bruce Springate, a two-year letterman, is the only gradu-
ating senior. Bruce was one of the top reserves in the
Conference during 1959 and was an outstanding player
this past season. He had an uncanny sense of being where
the ball was which enabled him to make many recoveries
and prove to be a valuable player.
Below: Coach Paul McBrayer is shown with his two re-
turning starters. Jack Upchurch and Carl Cole, from last
season's Ohio Valley Conference Championship team. The
winner's trophy displayed is Eastern's fourth in the eleven-
year history of the Conference.
Jack Upchurch
Guard
Phil Estepp
Forward—Guard
Roland Wierwille
Forward—Center
uce Springate
Forward
Carl Cole
Guard
Ralph Richardson
Center
Larry Redmoncj
Guard
Ray Gardne
Forward
Nelson White
Guard
Above: Despite opposition from the Hilltoppers, Cole drives around In an attempt to scori
Below: Richardson in one of his famous jumps.
Maroons in Action
Below: Wierwille, White, Springate, and a Tech player
attempt to get the rebound.
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Right: Upchurch attempts a shot despite opposition from Miami (Ohii
player.
Below: Wierwille looks for someone to accept the pass.
tUCKY
1959'60 RECORD
Opponent
Miami (Ohio)
Louisville
Marshall
Hamline University
Louisiana Tech
N. W. Louisiana
East Tennessee*
Western*
Murray*
Middle Tennessee*
Tennessee Tech*
Morehead*
North Carolina State
Middle Tennessee*
Tennessee Tech*
Morehead*
Murray*
Western*
Marshall
East Tennessee*
Dayton
Louisville
iference Game
They
A shot by Richard-
almost blocked by
(Ohio) player.
Left: Tennessee Tech player tries to retain ball as Springate Below: Victory cries are led by the zealous cheerleaders,
and Cole look on.
i
Left: Springate gets in with anothe
layup shot.
Above: Mansfield, Po
for free style race.
an. Brown, Leger and Hatch dive
Swim Team
Row? 1: Brown, T.; Vefter, J.; Leger, R.; Belmonte, A.
(Capt.); Simpson, T.; Skinner, D.; Allen, V. (Mgr.) Row 1:
Combs, D. (Coach); Hatch, B.; Welte, J.; Mansfield, B.;
Goes, B,; Portmanrt, J.; Rehfus, A,
1959 SWIM RECORD
Opponent
41 Fort Knox 44
58 University of Kentucky 28
56 DePauw 30
64 Union 22
63 University of Kentucky 20
54 Union 32
72 Berea 14
39 Louisville 47
33 Vanderbilt 53
49 University of Tennessee 37
45 University of the South 41
47 University of Cincinnati 39
Row 1: Hayslip, C; Coleman, A.,- Turner, H.; Curry, B.; Norton, A.; Onkst, T.;
Farris, J. Row 7: Newsome, O.; Brandenburg, C.,- Ison, J.; Johnson, S.; Begley,
A.; Draud, J.; Mills, B,; Judy, J. (Mgr,). Row 3: Feltner, D, (Asst. Coach); Mc-
Farland, F.; Bennett, D.; Fraley, G,; Gabbard, H.; Wood, L Payne J Hughes
C. T. (Coach).
'
.
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Baseball
1959 RECORD
Opponent
Hillsdale
Hillsdale
Georgetown
Kentucky
Lincoln Memorial
East Tennessee
East Tennessee
Union
Tennessee Tech
Kentucky
Murray
Transylvania
Tennessee Tech
Middle Tennessee
Western
Louisville
Transylvania
Morehead
They
3
Below: Draud demonstrates catching techniques to Hayslip, Riedner, and Vest.
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Kneeling: Williams, J.; Kash, R.; Harris, T.; Mackey, W.; Wetenkamp, L.; Zimmerman, W. (Mgr.).
Standing: Darling, F. (Coach); Frost, L.; Stivers, C; Keller, W.; Slayback, J.; Smith, B.; Rucker, B. (Asst.
Coach).
Below: Wetenkamp gets set for pole vault.
Track
19S9 TRACK RECORD
Eastern Opponent
80 Georgetow n 51
75/2 Berea 55/2
54 Morehead 59
72
55
Union
Georgetow r,
59
76
68 Tennessee Tech 63
48 '/3
58
Kentucky
Morehead
821/3
73
Intramural
Sports
Right: Football. McCreary and Owen
make attempt to intercept pass intendei
for Longley.
Left: Football. Dunn gets good
blocking as he throws a long pass.
Below: Baseball. Watts watches
carefully as Woodard and Barton
get set.
Above: Basketball. Opposing team members scale high as
referee Joe Judy throws the jump bail.
Above: Basketball. Jefferson shoots as Booth, Elvove, and
Taulbee wait for rebound.
Below: Basketball. Whaien drives forward as Taulbee moves in for opposition.
WOMEN'S SPORTS
Row 1: Ginny Greene, Patty Boyd, Diane Williamson, Judy
Leete, Pat Jones, June Cruz, Margie Hill, Sharon AAusen.
Row 2: Norma Vinson, Sylvia TroCy, Debbie Bell, Jeanie
Liskey, Barbara Leach, Jocelyn Ferguson, Suzanne Marcum,
Field Hockey
Below: Pat Brown and Patty Boyd rush the goal while
goalie, Connie Warren, and her teammates, Debbie Bell,
Sonnie Kemper, and Judy Sheehan try to keep the ball
out of scoring territory.
Barbara Sammons, Gerry Osborne. Row 3: Carol Kidd,
Coach; Joyce Jones, Harriet Jorris, Connie Warren, Linda
Spalding, Mary Kappas, Easter Wilkerson, Sonnie Kemper,
Judy Burks, Sheila Gilreath, Peggy Oswald.
HOCKEY SCORES
Easter
Easter n
4
1
Berea
U. of Kent
INDIVIDUAL SCORES
ucky
Judy
Pat B
Sylvia
Margi
Leete
rown
Tracy
e Hill
2
1
1
1
Basketball
Right; Barbara Leach steps up to the free-
throw line for a foul shot.
Below: Ginny Greene, Carol Spurlock,
June Cruz, and Jeanie Liskey wait anx-
iously as Barbara Leach and Judy Leete
go up for a jump ball.
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Volleyball
This year, the volleyball team
from Morehead was entertained
by Eastern's W. R. A. Three
matches were played with
Eastern winning all three. After
the matches, Morehead and
Eastern girls had lunch together
in the Blue Room.
Left: Myrna Young serving the ball.
Left: Pat Jones and Ginny Greene are
ready to help as Joyce Jones and Margie
Hill go into the air after the ball.
Individual
Sports
Right: Barbara Sammons and GInny
Greene enjoy a game of ping-pong in
the grille.
Below: Jeanie Liskey is all smiles as she examines th
bull's-eye she has just made.
Above: Shuffleboard is a game for all ages. Norma Vinson
and Sharon AAusen find it an easy-going, yet exciting,
game.
ce makes perfect, and these girls are working
ke their spring show a good one.
Kappa
Kappa
Sigma
Kappa Kappa Sigma is Eastern's swim club
for girls. They concentrate on developing good
swimming strokes and learning synchronized
swimming and water ballet. The members are
selected on the basis of their potential swim-
ming ability. Each year, in the spring, they
present a program of water ballet.
Left: Senior members—Mary Kappas, Diane Williamson,
Janet Johnson, Patty Boyd, Jeanie Liskey, and Debbie Bell-
practicing a stunt for their last swim show.
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Above; These are the senior members of Drum and Sando.:
Margie Gibson, Diane Williamson, Jane Bulick, Pat Lykins,
Debbie Bell, Patty Boyd, and Sylvia Tracy.
Drum and Sandal, the modern dance club,
performs twice each year for the campus.'
They present a Christmas Show and a Spring
Show. Girls are selected each year on their
potential dance ability.
Drum and Sandal
Intramural
Sports
Above; The winning team of the volleyball tournament
was Vince's Set-Ups. Members of the team are Norma
Vinson, Capt.; Joyce Jones, Pat Gathers, Harriet Jorris,
Sylvia Tracy. Not Present: Connie Warren, Pat Boyd, Easter
Wilkerson, Margie Jones, Judy Sheehan.
Below: Connie Warren won first place in Flight I of the
ping-pong tournament. Ginny Greene was runner-up.
Below: The winner of Flight II in the ping-pong tourna-
ment was Sue Marcum. Sylvia Tracy won second place.
Girls' Intramural Sports are sponsored by
the Women's Recreation Association. Any girl
who is a student of Eastern may participate
in the club's activities.
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Below: Patty's Punters won the soccer Intramurals, win-
ning two out of three games. Row 1: Carol Spurlock,
Sheila Gilreath, Linda Spalding, Norma Vinson, Harriet
Jorris, June Cruz. Row 2: Elaine Koper, Myrna Young,
Barbara Sammons, Judy Leete, Pat Boyd, Capt., Ginny
Greene, Joyce Jones, and Jccelyn Ferguson.
^ ws
Move: During the fall, W.R.A. sponsored a singles tennis
^urnament. Peggy Oswald, intramural director, is shown
ongratulating Norma Vinson, winner, and Ginny Greene,

ORGANIZATIONS
Student Council. Row 1: Tinsley, K.; Smallwood, S.; Franklin,
J.; Leete, Jr., Treasurer; Crenshaw, K., Secretary. Row 2:
Mines, B.; Niblack, D.; Perry, M.; Rouse, B.; Wesley, J.
Row 3: Graybeal, J.; Daniel, H.; Young, M.; Bryan, P.
Row 4: Axsom, D.; Scutchfield, D.; Richardson, T.; Pearce,
F.; BIythe, M.
Student Governing Councils
These councils provide for the government and the social direction of
student life on our campus.
Burnam Hall House Council. Row 1: Tomp-
kins, S.; Hatton, A., Social Chairman; Mun-
son, D., Secretary; Holbrook, G., Presi-
dent; Kendle, J., Treasurer. Row 2: Wyatt,
B.; Wesley, B. J.; Chenault, N.; Osborne,
S. Row 3: Watts, M.; Barton, J.; McCon-
nell, L.; Manos, E.
Sullivan Hall House Council. Row 1: Con-
ley, J., Secretary; Rachford, J.; Walker,
M.; Ingram, J. Row 2: Calico, A., Vice
President; Roach, N., Treasurer; Rucker, L.;
Young, M., President. Row 3: McCauley,
C; Faesy, R.; Stubbs, S.; Webb, J.
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Men's Dorm Council. Row 1: Houghaboo, T.; Farris, J.;
Clark, R.; Jones, K.; Doan, B., President. Row 2; Eastridge,
D.; McMillin, L. L.; McCown, R.; Fugate, E.; Toth, F. D. Row
3: Morris, W.; Adkison, R., Secretary-Treasurer; Heimer-
dinger, R.; Wolfford, J.; Cooper, R., Vice President. Row 4:
Egnew, E., Supervisor of Keith Hall; Fulton, A.; Smith, C;
Zimmack, H. L.; Pearce, F.; Keen, Q., Dean of Men.
Row I: Dwyer, J.; Gassaway, L; Dobbs, F.; Ammerman, J
Fulkerson, J.; Brittain, C; Duble, M.; Pace, P.; Ehret, N.
Bailey, B.; Dugger, S. Row 2: Steadman, N.; Patterson, J.
Gibbs, P.; Long, V.; Calico, A.; Bumgardner, E.,- Wainscott
D.; McKinney, J.; Colwell, P.; Hamblin, E.; Boerner, B.
Ball, S.; Whitfield, C. Row 3: Baker, A.; Musen, S.; Craft
E.; Burgin, P.; Hacker, J.; Morris, H.; Hall, M., President
Martin, J.; Phillips, G.; Lakes, T.; Lakes, E.; West, R.;
Collins, G. Row 4; Stanhope, M.; Rogers, A.; Raymer, K.;
Campbell, N.; Munson, D.; McCall, N.; Figart, J.; Harris,
P., Vice President; Proctor, P.; Parker, S.; Flanagan, G.
Row 5: Marcum, S.; Wilkerson, E.; Syck, J.; Rogers, F.;
Gassaway, M.; Sturgeon, D.; Welch, L.; Smith, B.; AAagowan,
B.; Riches, J.; Land, P.
Disciples
Student
Fellowship
Row 1: Landen, J.; Yader
J.; Estep, D.; Montgomery,
, D.; Wesley
C, Treasurer
Hill, D. Row 2: Talbert, J.; Congleton, E.
Adams, J.; Oakes, C; Carr, P.; Martin, S
Row 3: Rigg, G.; Adams, J.; Insko, K.
Siekman, S.; Eversole, J. Row 4: Thomas
J.; Toth, F.; Hill, J.; Smith, C, President
Adams, D., Vice President.
Baptist Student Union
The BSD, DSF, and Newman organizations encourage stu-
dents to participate in religious activities that further Christian
development.
Newman Club
Row 1: Nunn, K.; Owens, B., thomas, M., Secretary, Cropper, L.; Gregorich, M,
Spalding, L,; Roberts, A., Treasurer; Bonfield, B. Row 2: Laskawski, J.; Sharp, T
Belmonte, A,; Burke, P.; Bukowski, R.; Gillis, R.; Mancim, R. Row 3: Slukich, R.
Harris, G.; Lootens, C; Braun, R.; McDonald, D.; Goedde, W. Row 4: Callahan, J
MacDonald, D.; Spenik, E.,- Bornhorst, D.; Bell, J.; Angeli, P.; Weber, R.
Sodality
Episcopal
Canterbury
Row 1: Byrne, P.; Short, S. Row 2: Hans-
jergen, M.; Meyers, J.; Majancsik, R. Row
3: Stanley, L., President; Moore, T.;
Becker, B.
Wesley Foundation
Row 1: McConneil, J., Vice President,
Barton, J.; Howard, V.; Reeser, B.
Rowse, v.; Speer, G.; Bullard, M.
President; Schultz, J.; Underwood, J.
Dwyer, J.; Moloney, B. Row 7: Murrell
L.; Wilson, J.; McKendrick, C; Brown
E.; Mains, D., Mahan, L.; Shumate, J.
Niblack, D., Secretary; Swofford, J.
Director; Mountz, E., Sponsor; Brad
ford, H. Row 3: Cruz, J.; Evans, J.,
Spurlin, J.; LaFuze, V.; Weldon, A.
Snowden, S.; Johnson, J.; Holbrook
C; Bell, L.; Rachford, J.; Jones, C.
Russell, B.; Wyatf, M. Row 4: Stubbs
S.; Flora, L.; Clos, J.; Coffey, B.
Smiley, G. Wesley, B., Treasurer
Bonny, N.; Dunn, D.; Lester, J.
Sanders, S.; Hill, M. Row 5: Edwards,
B.; Tinsley, K.; Anderson, J.; Rowlings
J.; Porter, S.; Nichols, T.; Taylor, M.,
Dawn, G.; Schmidt, D., Vice President
Bell, H.; Cooper, R.; Lunsford, G.
Westminster
Row 1: Pearson, J.; Turner, W.; Van
Peursem, J.; Vanzant, J.; Pearson, S. Row
2: Beard, J.; McCrann, J.; VanPeursem,
P.; Walker, AA.; Hall, J., Secretary. Row 3:
Pearson, B.; Ault, Mrs. J., Director; Potts,
A.; Hamilton, J.; Megee, R. Row 4: Riley,
D.; Hering, D.; McCown, R.; Crump, F.,
President.
Sodality, Westminster, and Wesley Foundation are religious organiza-
tions promoting intellectual, spiritual, and social guidance.
Agriculture
Club
Row 1: Phillips, D.; Whitaker, H.; Jenkins, J.; Amundsen,
M. Row 2: Stocker, J., Sponsor; Frazier, H.; Faulkner, H.;
Hering, D., Vice President; Masters, W. Row 3: Parsons, T.;
Rose, J., Secretary-Treasurer; Denney, A.; Smith, P.; Cren-
shaw, W., President. Row 4: Graves, J.; Ball, L.; Gravely,
R.; Donovan, J.
The Agriculture Club, formed on our
campus in 1927, is concerned with the eco-
nomic and social problems that pertain to
farming.
Big
Sisters
The purpose of the Big Sisters Club is to welcome the
Freshmen women and make them feel at home on the college
campus.
Row 1: Howard, V.; Crenshaw, K., President; Geiger, R.; Hill, N.; Branham, P
Vinson, G.; Mathews, D.; Brittain, C; Riddell, B.; Murrell, M.; Linville, M.; Mont'
gomery, C. Row 2: Cruz, J.; Swanson, M.; Gardner, S.; Toppass, J.; Sebastian, B.
Middleton, E.; Burgin, P.; Washington, C; Franklin, J.; Wenderoth, D.; Gassaway
L.; Ellis, B.; Edwards, B. Row 3: Wyatt, M.; Stallings, M.; Fox, J.; Wyatt, J.; Dick, R.
Mains, D.; Azbill, D.; Bell, S.; Gilson, B.; Shaw, E.; Craft, E.; Wyatt, B.; Webb, L
Row 4: Rogers, A.; Marcum, S.; Sims, R.; Barton, J.; Coffey, B.; Goad, L.; Jones,
W.; Gragg, S.; Von Gruenigan, J.; Rose, B.; Barger, S.; Gathers, P. Row 5: Wilkei
son, E.; Bates, S.; Caldwell, D.; Gay, J.; Shaw, H.; Bolin, S.; Rouse, B.; McConnel
L.; Baldock, G.; Johnson, A.; Munson, D.
Biology
Club
The Biology Club strives to
stimulate individual and campus
interest in Biology.
Row 1: Aker, J.; Beard, J.; Hill, D.
Secretary; Roberts, A., Treasurer; Bacler
E. Row 2: McKinney, L.; Horte, AA,
Robinson, P.; Cooper, R.; Becker, R. Row
3: LaFuze, H. H.; Whitt, A. L.; Heckrotte,
C; Zimmack, H. L; Larance, R. S. Row 4;
Jefferson, L.; Whalen, F.; Daniel, H.; Dawn,
G.; Braun, R., President; McChord, W.
Caduceus
Club
The Caduceus Club, which vi/as
first organized at Eastern in
1936, fosters pre-medical inter-
ests among students.
Row 1: Cox, A/\., Sponsor; Beard, J.,
Secretary; Pearson, J.; Roberts, A.; Mc-
Chord, W. Row 2: Jefferson, L., President;
Whalen, F.; Daniel, H., Vice President;
McCall, N. Row 3: Deaton, J.; Braun, R.;
Aker, J.; Cooper, R.
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Camping
Club
The Camping Club promotes
interest in the outdoors and
camping life.
Row 1: Tomaro, L., Sponsor; Burks, J.;
Stock, F.; Jameson, P.; Wilkerson, E. Row
2: Wayman, J.; Spalding, L.; Oswald,. P.
Baldock, G.; Bates, S., Secretary-Treasurer
Vinson, N., President. Row 3: Musen, S,
Sammons, B., Vice President; Young, M.
Leete, J.; Gilreath, S.; Greene, G.
Canterbury
Club
The Canterbury Club's membership con-
sists of English majors whose primary pur-
pose is the publication of the BELLES LETTRES.
Row 1: Patterson, J., President; Dobbs, F.; Brittain, C;
Goad, N.; Azbill, D.; Bowman, K.; Yaden, D.; Mill, R.; Grant,
B. Row 2: Watts, M.; Steadman, N.; Hatch, J.; Hackett, M.;
Wesley, B.; Bilbro, J.; Johnson, A.; Franklin, J.; Pollard, J.;
Weldon, A., Secretary; Fisher, P. Row 3: Gassaway, L.; Pow,
M.; Shaw, E.; Byrnside, B., Treasurer; Wainscott, D.; Akers,
B.; Hale, S.; Lewis, M.; Tibbs, E.; Williams, B.; Jones, R.
Row 4: Allen, R.; Kemp, B.; Cleaver, D.; Farthing, B.; Alsip,
A.; Stanley, L.; BIythe, M.; Brown, J.; McKinney, J.; Baxter,
S. Row 5: Howard, D.; Grise, P., Sponsor; Grooms, B.;
Weddle, K.; Gassaway, AA.; Banks, E.; Kelley, T., Vice Presi-
dent; Pearce, F.
Row 1: Williamson, D.; Abner, J.; Gibson, M., President; Royse, V., Treasurer; Bell,
D., Vice President; Hill, AA., Business Manager; Bulick, J., Secretary. Row 2: Spurlin,
J.; Wood, L.; Ball, M.; Bergman, S.; Boyd, P.; Murray, M.; Dowd, G. Row 3: Warren,
J.; Tracy, S.; Broderick, B.; Morris, P.; Peters, J.; Hale, S.; Scott, F. Row 4: Beard,
J.; Macke, J.; Lykins, P.; Tomaro, L., Sponsor; Mclntyre, F.; Holbrook, C; Jones, C.
The "E" Club is composed of varsity lettermen who strive
to further the cause of athletics at Eastern.
\\w-/f
E" Club
The Drum and Sandal Club promotes general interest and
understanding of modern dance.
Row 1: Brandenburg, C; Asbury, F.; Harris, T.; Adkinson, D.; Lanham, T.; Incavido,
S.; Slukich, R. Row 2: Graybeal, W. J.; Johnson, S.; Durbin, H.; Miller, E.; Weber,
R.; Layman, R.; Wetenkamp, L. Row 3: Baker, B.; Smith, B.; MacDonald, D.; Tomaro,
F.; Howard, O.; Draud, J.; Upchurch, J.; Ison, J. Row 4: Campbell, J.; Redmond,
L.; Belmonte, A.; Cole, C; Payne, J. Row S: Hering, D.; Goes, B.; Springafe, B.;
Wierwille, R.; Herczeg, S.; Hatfield, D.; Callahan, J.; Bell, J.
Drum and
Sandal
f^ ^f^
Industrial
Arts Club
This club encourages the development of
high professional standards and craftsmanship
in the industrial arts.
Row 1: Milburn, B.; Houston, S.; Wagner, J., Vice President;
Wallace, J., Treasurer; Lyons, E., President; Martin, L., Secre-
tary; Buliins, B.; Wilson, M. Row 2: Mays, N.; Thomas, J.;
Pacey, J.; Clifford, S.; Casey, B.; Elam, D.; Juett, J.; Wolf-
ford, J.; Chilton, H.; Broughton, J. Row 3: Smiley, G.; Loke,
B.; Berry, E.; Dunn, J.; Heimerdinger, R.; Nichols, T.;
Cauley, F.; Burch, J.; Bentley, G.; Eastridge, D. Row 4:
Magowan, B.; Smith, H.; Thompson, E.; Sutton, P.; Hamilton,
H,; Pearce, J.; Gibson, B.; Metcalfe, D.; Howard, O.; Ruckel,
F. Row 5: Giles, F,; Magowan, D.; Longley, F.; Newland, A.;
HHl, J.; Baxter, M.; Halsey, W.; McCormick, K.; Ducker, G.;
Perkins, L.
The development of new skills, techniques,
and synchronized swimming in water ballet
is the primary interest of the members of
Kappa Kappa Sigma.
Row 1: Belmonte, A., Coach; Boyd, P., President; Von
Gruenigen, J., Vice President; Tichenor, B,, Secretary;
Williamson, D., Treasurer. Row 2: Hatch, J.; Bell, D.; Kappas,
M.; Jorris, H.; Bell, L. Row 3: Ammerman, J.; Sheehan, J.;
Spalding, L.; Leach, B.; Swann, C; Liskey, J.
Home
Economics
Club
The purpose of the Home Economics
Club is to promote leadership and provide
for the professional development of col-
lege Home Economic students.
Row 1: Jones, W.; Tuttle, T.; Edwards, G.; Elliott, S.,
Jackson, S., Secretary; Campbell, N.; Adams, J., Treas
urer; Corns, A., President; King, B., Vice President,
Wyatt, J.; Phillips, G.; Hanks, C; Hale, H. Row 2: Kele
men. A.; Curry, J.; Hackworth, M.; Gardner, S.; Sebas
tian, B.; Collins, G.; Gibbs, P.; Begley, V.; Gabbard
D.; Gragg, G.; Sims, R.; Wood, L.; Hatfield, J. Row 3
Moloney, B.; Howard, V.; Jackson, J.; Fox, J.; Phillips
B.; Melton, S ; Vinson, G.; Middleton, E.; Daugherty, S.
Lyons, M.; Begley, C; Lovett, N.; Asher, S.; Hall, S.
Keck, A.; Flanagan, G.; Lakes, E.; Starnes, N.; Blackburn
G. Row 4: Yeast, J.; Cooper, A.; Grigsby, A.; Baker, A.
Sutton, T.; Sutton, B.; Gibson, C; Hamilton, J.; Fischer
E.; Adams, J.; Webb, J.; Jones, C; Holbrook, C; Dur
ham, T.; Coffey, B.; Gay, J.; Hamilton, G.; Hamilton, P
Row 5: McKendrick, C; McCauley, C; Hamblin, E
Combs, L.; Marshall, N.; Morris, P.; Smith, J.; LaFuze
v.; Halsey, J.; Campbell, M.; Caldwell, D.; Spurlin, C,
Graham, J.; Bolin, S.; Stephens, E.; Hibbard, L.; George,
E.; Sanders, S.
Kappa Kappa
Sigma
'l^w.
Row 1: Brinker, S., Treasurer; Norris E.; Kappas, M.; McKendrick, C; Shaw, H,
Williamson, D.; Hempfling, B.; Ammerman, J. Row 2: Wyatt, B.; Hackworth, M,
Rachford, J.; Walker, C; Jones, M.; Branham, P.; Robinson, C; Shumate, J.; Hale,
S. Row 3: Faesy, R.; Burgin, P.; Russell, B.; Brown, M.; Mains, D.; Azbill, D.; M(
Connell, L.; McGuire, D.; Rose, B.; Johnson, A. Row 4: Hammons, N.; Wyaff, M
Day, J., President; Shuiz, R.; Shorey, W.; Cleaver, D.; Jennings, M.; Wagner, J
Not Present: Richardson, T.
The Homecoming parade heads the list of activities spon-
sored by KYAAA in its effort to promote school spirit on the
campus.
Little
Theatre
The Little Theatre Club gives the students practice in the
study of presentation of plays and promotes an interest in, and
appreciation of, good drama.
Row 1: Patterson, J., Secretary; Bilbro, J.; Lefebvre, A.; Mills, R.; Lyons, N. Row
2: Adams, C, Treasurer; Farthing, B.; Brown, E.; Wuerdeman, G.; Boone, J., Vice
President. Row 3: Stanley, L.; Cleaver, D.; Weddle, K.; Alsip, aL; Henderson, D.;
Honaker, G.
Math
Club
The Math Club seeks to in-
terpret to others the importance
of and the benefits to be de-
rived from the study of mathe-
matics.
Row 1: Smith, C; Van Peursem, J.; Welch,
L.; Carson, W.; Edwards, B. Row 2:
Morgan, B., Secretary; Adams, D.; Jarvis,
C; Bell, H., Vice President; Brown, A.
Row 3: Howard, A., Sponsor; Warth, T.;
Barrett, J.; Park, S. Row 4: Belmonte, A.;
Tanner, J.; Ketchum, W., Treasurer;
Whitaker, D.; Anderson, J., President.
The Music Club endeavors to develop greater interests in
the fine arts and to offer more opportunities to the musicians
of Eastern.
Row 1: Crisp, B.; Hall, P.; Lykins, P.; Saxton, S.; Van Peursem, J.; West, R. A,
Tompkins, S.; Abner, J., Secretary; Martin, J.; Whitfield, C. Row 2: Lane, P.; Camp
bell, L.; Brown, G.; Van Peursem, J.; Fulkerson, J.; Campbell, K.; Phillips, F,
Osbourne, I.; Vanzant, J.; Oakes, J.; Holmes, J. Row 3: Hacker, J.; Smith, M
Banes, B.; Polley, N.; Hanson, D.; Chilton, H.; Holdsworth, G.; Campbell, B,
Calvert, B.; Faulkner, D.; Wood, M. Row 4: Cruz, J.; Hershenson, L.; Hammer, S.
McKinney, F.; Campbell, C; Eve, A.; Majancsik, R.; Neeld, R., Vice President; Kinzer
L.; Keesy, G. Row 5: Lunsford, G.; Eberlein, D.; Mason, B.; Johnson, E.; Harrison
J., Treasurer; Horn, D.; Layne, J.; Wallace, C; Smith, B.; Tomlinson, R., President.
Music
Club
Off-Campus
Club
The Off-Campus Club provides
a common meeting place for
girls living off the campus.
Row 1: Edwards, G.; Robinson, P., Presi-
dent; Abner, J.; Burns, M. Row 2: Bush,
E,- Hurte, M.; Rigney, B.; Marcum, P.
Row 3: Howard, V.; Todd, L.; Bingham,
S-, Secretary; Combs, V.; Spaulding, A.
Row 4: Harriso.n, J.; Cain, G., Treasurer;
Jones, N.; Thomas, T.
' lc<af
Photography
Club
Providing photography service
for the campus and improving
the skills of the amateur camera-
man is the main function of the
Photo Club.
Row 1^ Jones, K.; Reeser, B,; LaFuze, V.;
Fischer, E., Secretary-Treasurer; Beadles,
B. Row 2: Adams, J.; Cruz, J.; Spurlock,
C; Boerner, B.; Buchanan, W. C. Row 3:
Hopper, G. W.; Blount, G.; Hill, J.;
Yancey, AA. G.; Welch, R. Row 4: Odor,
E. M.; Durham, C; Bell, H., President;
LaFuze, H. H., Advisor; Allen, J. C.
Row 1: Leete, J., President; Williamson, D.; Jones, J.; Hill, M., Secretary; Young, M.;
Jones, P.; Webb, J.; Halsey, C; Burks, J. Row 2: Osborne, G.; Cruz, J.; Bell, D.;
Ferguson, J,; Kappas, M.; Bell, L.; Boyd, P.; Vinson, N.; Liskey, J.; Greene, G. Row
3: Gilreath, S.; Musen, S.; Sammons, B.; Marcum, S.; Kemper, S.; Sheehan, J.; Leach,
B.; Wilkerson, E.; Oswald, P.; Feeback, D.; Vest, F. Row 4: Spalding, L.; Adams, C;
Tippett, K.; Boone, J.; Harris, J^; McKinney, L.; Keller, W., Treasurer; Hensley, H.;
Eivove, J.; Osborne, G.; Engle, B.; Farthing, B., Vice President.
The Physical Education Club provides its members with
activities and information concerning their profession.
Physical
Education
Club
Physics
Club
The purpose of the Physics
Club is to create an interest in
Physics and related sciences.
Row 1: Barrett, J., Secretary; Dix, D.;
Adams, D., President; Stivers, D. Row 2:
Smith, J., Vice President; Riebel, C;
ShoA^alter, J.; Parker, C. Row 3: Black, J.
G.; Anderson, J.; Yeager, T. B.; Basye, C.
Sigma
Tau
Pi
Row 1: Hackett, M.; Couch, K.; Hatton, A.; Grant, B,; Brinker, S.; Simpson, J.
Warren, J., Co-secretary; Franks, P.; Pace, P.; Johnson, W.; Nelson, J.; Martin, C
Row 2; McCann, R.,- Dees, M.; Chesnut, J.; Gragg, S.; Murray, J.; Hall D.; Palmer
L.; Colwell, P.; Brown, E.; Flanagan, V.; Courtney, A., Co-secretary; Martin, B.
Baker, B. Row 3: Holbrook, H.; Engle, F., Sponsor; Penn, R.; Smith, B.; Hamrick
D., Vice President; Lovelace, F.; Souleyrette, R.; Moore, B.; Burke, P.; Vaughn, P.
Hale, N.; Howard, H. Row 4: Hart, W.; Davis, D.; Arnett, G.; Bradbury, S.; Hart, R.
Treasurer; Hall, R.; Miller, J.; Knight, R.; Cornett, C; Cox, P.; Bohanan, R.; Demetre
G. Row 5: Martin, D., President; Pearce, F.; Fulton, A.; Syck, J.; Adkison, R.; Toth
F.; McVey, J.; Drake, R.; Scott, C; Bell, J.; Ridnour, J.; Farmer, S.; Moore, W. J.
Sigma Tau Pi has as its purpose to aid the general welfare
in the department of Commerce, and to provide opportunities
for social and educational growth.
Student National
Education
Association
This is a national organization which is designed to create
a professional attitude toward the field of education.
Row 1: Tichenor, B.; Owens, B.; Brittain, C; Riddell, B.; Linville, M.; Kendle, J.
Cruz, J.; Warren, J.; Saxton, S.; Bickel, J.; Patterson, E.; Dick, R. Row 2: Strange
L.; May, M.; Chesnut, J.; Murrell, M.; Parks, F.; Skelton, B.; Toppass, J.; Hill, N.
Mays, B.; Meyers, P.; Underwood, J.; Moody, S.; Drye, V.; Murrell, L. Row 3: Keck
A.; Montgomery, C; Rogers, A.; Shumate, J.; Evans, J.; Reynolds, A.; Caldwell, D.
Bonny, N.; Hansjergen, M., Vice President; Taylor, A.; Graham, J.; Carlisle, J.
Shelton, R.; Flora, L.; Dugger, S. Row 4: Lusby, N.; Lope, A.; Dockray, B,; Stephens
E.; Taylor, O.; Wheeler, L.; Pulliam, A.; Johnson, J., President; Wall, B.; Moore, S.
Wiefering, B.; Hines, B.; Robbins, D.; Morehead, N.; Thompson, D. Row 5: Farris, J.
Adams, D ; Lunsford, G.; Raleigh, E.; Bradbury, S.; Rawlings, J.; Taylor, M.; Hopper
B.; Turpin, R.; Eve, A.; Nunn, K.; Twehues, H.; Bailey, B.; Dolwick, E.; Fisk, J.
Row ^. Wyatt, M.; Ammerman, J.; Schmidt, N.; Rachford, J.; Boerner, B.; Yaden
D., Pace, P., Franks, P. Row 2: Howard, V.; Stivers, S.; Seale, M.; Faesy, R.; Grant
B.; Mike, N.; Rush, B.; Bush, R., Secretary; Leach, B.; Scott, F. Row 3: Elliott, G.
Moberly, B.; Mains, D.; Corns, A.; Campbell, M.; King, B., Speer, G. A.; Turner, B.
Smyth, J.; Lester, J. Row 4: Ehret, N.; Kays, S.; Gibson, M.; Roederer, K.; Snowden
S.; Poe, M.; Parker, S.; Godman, M.; Kober, E.; Longstreen, L. Row 5: Rucker, L.
Goatley, M.; Lykins, P.; Rose, B.; Goad, L.; Chenault, N.; Hammer, S.; Mclntyre, F.
Rowe, M.; Hill, M.
SNEA
Student
Union
Music
Council
The Council's objective is to
promote musical and other cul-
tural activities in the Student
Union Building.
Row 1: Saxton, S.; Abner, J.; Brown, G.;
Tompkins, S. Row 2; Campbell, L., Treas-
urer; Lane, P., Secretary; Lykins, P.; West,
R. Row 3; Ballard, L., Sponsor; Hammer,
S., President; Holmes, J.; Mincey, D.
Veteran's
Club
This Club strives to benefit and further the advantages of
the veterans on campus.
Row 1: Carter, L., President; Breeze, J.; King, R.; Buchanan, W. C; Hallbrook, H.
Row 2: Farthing, B.; Chilten, H.; Hensley, H.; Adkison, R., Secretary; Moore, E.,
Vice President; Thompson, D. Row 3: Souleyrette, R.; Toth, F. D.; Cornett, R.;
Drake, R.; Giles, F. P., Advisor; Bishop, B. Row 4: Sutton, P.; Cornette, C; Lykins,
K.; Durham, L.; Thompson, J.; Henderson, D.
©
Row 1: Jorris, H.; Williamson, D.; Plummer, R,, Jones, J.; Kober, E.; Jones, P.,
Geiger, R.; Young, M. Row 2: Bell, D., Burks, J,; Jameson, P.; Ferguson, J., Treas-
urer; Spurlock, C; Kappas, M.; Bell, L.; Boyd, P.; Schultz, J.; Liskey, J., Secretary.
Row 3: Musen, S.; Dowd, G.; Greene, G.; Cruz, J.; Sheehan, J.; Leach, B.; Gragg, S.;
Hill, M., Hill, N.; Tracy, S. Row 4; Vinson, N.; Kemper, S.; Leete, J., President;
Gilreath, S., Business Manager; Sammons, B., Vice President; Marcum, S.; Stock, F.;
Oswald, P.; Halsey, C. Row 5: Kidd, C, Sponsor; Smith, J,; Osborne, G; Wilker-
son, E.; Baldock, G.; Begley, C; Bates, S-; Twehues, H,; Spalding, L; Jones, M.-
Webb, J.
WRA advances the participation of women in intercollegiate
contests.
The World Affairs Club serves as a serious study group
seeking to promote an intelligent, informed public opinion on
world problems.
Row 1: Cruz, J.; Simpson, J.; Fields, J.; Hall, D.; Tackett, J.; Spurlock, J. Row 7:
Keith, J.; Thomas, J.; Blair, J.; Johnson, J.; Snowden, S.; Barnett, N.; Frey, F.
Row 3: Emery, I.; Kennamer, L. G., Sponsor; Redford, D., Vice President; Richards,
R.; Reynolds, J.; Cottreli, M.; Snyder, B. Row 4: Ledford, J.; Darnell, M.; Roberts,
R.; Blankenship, T.; Lane, P.; Bumgardner, E.; Thompson, D.; Lunsford, G. Row 5;
Rollins, J., Treasurer; Sewell, F.; Erickson, J., President; Gutenson, F.; Cottreli, J.;
Moore, T.; Owen, H.
Women's
Recreation
Association
World
Affairs
Club
Young
Democrats
Row 1: Ammerman, J.; Kendle, J.; Simpson, J.; Fields, J.; Rowe, M.; Kober, E.,
Turner, W.; Smyth, J., Reporter; Works, J.; Weissinger, B. Row 2: Tackett, J.; Hall,
D.; Skipp, L.; Brown, C; Sutton, B.; Spurlock, C; Booth, D.; Jones, L.; Moody, S.,
Jefferson, P.; Turner, B. Row 3: Burgin, P.; Toppass, J.; Hill, N.; Cruz, J.; Wilkerson,
E.; Brock, C; Snowden, S., Reporter; Fisk, J.; Rucker, L.; Thompson, D., Vice Presi-
dent. Row 4: Roberts, R.; Redford, D.; Taylor, M.; Johnson, J.; Faulkner, R.; Sutton,
T,; Van Peursem, P.; Works, N,, Secretary; Guger, R. Row 5: Anderson, E.; Prall, J.;
Darnell, M.; Scalf, D.; Hensley, H.; King, J.; Stumbo, D., President; Adams, D.
These Clubs function to train young people in the political
field and to keep them informed in political activities.
Young
Republicans
Row 1; Meyers, P.; Mays, B.; Barnett, N.; Brown, E.; Moore, S.; Barger, S. Row 2:
Robinson, C; Hempfling, M.; Westerfield, J. C; Cleaver, D.; Cooper, A.; Snyder,
B.; Moore, V., President. Row 3: Miller, R., Treasurer; McCown, R., Secretary; Seitz,
C; Adams, C, Vice President; Dunigan, S. Row 4: Ball, D.; Brennan, B.; Moore, E.;
Mobley, I.; Richardson, O.
YWCA
Council
Among the activities of the
YWCA are the Hanging of the
Greens, Religious Emphasis
Week, and Easter Sunrise Serv-
ice which unite all Christian
faiths in non-denominational
service of God.
Row 1: Montgomery, C; Webb, L.; Stead-
man, N., Vice President; Yaden, D. Row
2: Burgin, P.; Wilhoite, S.; Munson, D.,
Secretary; Bullard, M., Treasurer; Barton,
J., President. Row 3: Mines, B.; Burks, J.;
Carr, P.; Wesley, J.; Gilreath, S.
Students from the various counties have banded together
to better acquaint themselves v^ith the educational resources of
their communities.
Row 1: McKenbrick, C; Ball, M.; Buckner, G.; Jackson, K.; Brittain, C; Reed, L.;
Perry, M. Row 2: Peters, J.; Emery, I.; Garrison, K.; Harrison, T.; Bergman, S.; Frey,
F., Treasurer; Stewart, L.; Pope, J., Secretary. Row 3: Fields, S.; Reed, M.; Elam, D.;
Moore, T.; Cornett, C, Vice President; Cottrell, M., PreSWent; King, R. Row 4; Noe,
J.; Metcalf, J.; Riggs, C; Greene, T.; Faughn, D.; Rollins, J.; Blanton, P.; Gross, J.
Harlan
County Club
Letcher
County Club
Pike
County Club
Row 1: Webb, D.; Hall, P.; Taylor, J,; Brown, C; Wright, L. Row 2: Kincer, J.;
Benfley, R.; Miller, J.; Miller, J.; Chandler, R. Row 3: Banks, E.; Horner, L.,- Toth,
F. D.; Smith, H.
Row 1: Osborne, S., Reporter; Blackburn, G.; Tackett, J.; Hall, D.; Justice, B., Secre-
tary; Kober, E, Row 2: Hamilton, G.; Bentley, H.; Newsom, J.; Perry, M. B.; New-
man, C; Hackworth, M. E.; Rowe, M. A. Row 3: Thompson, D.; Howe, B. J.;
Collins, G.; MacKenzie, J. S., Sponsor; Green, R.; Mullins, E. Row 4; Brown, J.;
Damron, E. W., Vice President; Charles, T. F.; Scalf, D.; Phillips, D.; Layne, G. M.,
President.
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Above; The famous "Big E" being formed af the 1960 Homecoming.
Marching
Maroons
Right: AAozart, the only P. C. (privileged
canine) on campus that regularly attends
classes and movies.
Mr.. Nicholas Koenigstein, Director, East-
ern Kentucky State College Concert Band.
BAND ROSTER. Piccolo: Barbara Edwards. Flufe: Barbara
Edwards, Carolyn Gavin, Nancy Poiley, Mary Murray, Carol
Brown. Oboe: Joyce Holmes. Eb Clarinet: Woodrow Beck.
Bb Clarinet: Tom Richardson, Morris Hall, Shirley Tompkins,
Robert Becker, Frazier McKinney, Sharon Huneryager, Carol
Whitfield, Janet Macke, Jerry Abner, Marcia Stanhope, Carol
Hill, Betty Crisp, Dolores Steinhauer, Patricia Lykins, Clif-
ford Wallace. Alto Clarinet: Donald Whitaker, Donna
Mincey. Bass Clarinet: Gerry Rea Brown. Bassoon: Martha
Berhenke, Christine Dickson, Mary Lackey, James Layne.
Alto Saxophone: George Luke, Mary Brentlinger, Jenelle
Carlisle, Gary Norton. Tenor Saxophone: William Campbell,
Barbara Banes. Baritbne Saxophone: David Goodridge. Cor-
net: Ronald Neeld, Gary Holdsworth, Danny Hanson, Danny
Eberlein, James Hacker, Barry Smith, Leta Campbell, Sue
Ann Ball, Jeff Jueft. Trumpet: Gary Dawn, Mearl Risner,
Earl Johnson, Robert Adams. French Horn: Keith Hoff-
meister, Brenda Bailey, Patricia Van Peursem, Melanie
Wood, Richard Majancsik, Beulahvene Akers. Trombone:
Donald Cleaver, Darryl Brown, Douglas Horn, George Giles,
Donald Chapel, Gene Keesy. Baritone: William AAason,
Richard Dunn, Hugh Bradford, John Cottongim. Bass: David
Grosheider, Stanley Rouse, L. C. Tudor, Arthur Eve.
Tympani: Charles Campbell. Percussion: Jerry Riches,
Charles Campbell, John Thompson.
First Violin: Susan Hammer, Concertmaster; Jacquie Van-
zant, Ross Stocker, Miriam Oppelt, Arthur Dandero. Second
Violin: Joanne Van Peursem, Principal; Joseph Gatwood,
Janet Martin, James Hacker, Christa Montgomery, Connie
Coiyer, Jerry Abner. Viola: Robert King, Principal; Mary
Ellen LaBach, Joyce Wilson, Finley Hamilton, Frances
Dandero. Violoncello: Sue Gewinner, Principal; Gerry
Brown, Anna Merritt, Ruth West. Double Bass: Peggy Harris,
Principal; James Harrison, Janice Dwyer, Arlhur Eve,
Frazier McKinney. Flute: Barbara Edwards, Carolyn Gavin,
Freddie Scott, Nancy Polley. Oboe: Joyce Holmes. Clarinet:
Morris Hall, Carol Whitfield, Sharon Huneryager. Bassoon:
The EKSC Orchestra
Berhenke, Christine Dickson, Mary An
Keith Hoffmeister, Melanie Wood, Pal
-n, Brenda Bailey. Trumpet: Ronald Neeld, Danie
Hanson, Gary Holdsworlh. Trombone: Darryl Brown, Doug
las Horn, Don Chapel. Timpani: Jerry Riches. Per
Charles Campbell, Ned Lyon. Piano: Charles Bickel
Right:
Orchest
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DAILY LIFE
Above: In handing out grade cards, Jane
Wesley sees a variety of facial expres
sions!
Right: Mrs. Mcllvaine looks on as anothe
student enrolls in one of her classes.
Right; These students pay their fees with
a sigh of relief, ending registration.
Right: Adrienne Lefebvre selects books
for her new classes.
classes provide various experiences
4^
Above: A gentleman holds the door for Paf Franks and Aileen Weldc
as they rush to their next class.
Below: These students listen attentively as Harriet Sesline gives instructions
in the Plays and Games class.
elow: A few students linger outside
leir classroom door awaiting the fa-
iliar call of the whistle.
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Right Ethel Brown gives first
victim of a pretentious mi
With Homecoming comes thrills and excitement
Above: Stuffing napkins and building frames requ
floats.
uch time and effort in constructing the beautifu
Below: Many students participate in the traditional Snake Dance through Richmond and the campus
on Thursday night prior to Homecoming.
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Above: The Marching Maroons provide half-time entertainment with their field formations.
Below: LeRoy Carter looks the part of a professional sales- Below;: The crowd feels the excitement in the air of the
man as Ronnie Schuiz buys a mum for Diana McGuire. Homecoming Game.
Campus Queens .
Above: Queen Candidates—Seated: Elaine Patterson, Birbara Mines, Janet Von Gruenigen, Linda Reed,
Martha Jean Thomas, Jane Toppas. Standing: Diane Estepp, Mary Ellen Willis, Ellen Kay Huffman,
Alma Cooper, Shirley Morgan, Bettie Dean Weisinger, Judy Leete.
Below: Queen Candidates—Seated: Shirley Osborne, Debbie Bell, Sandra Smallwood, Anne Roberts,
Janet Warren, Kay Bowman. Standing: Bonnie Burnie, Ruth Ann Bush, Diana Munson, Sandy Wilhoite,
Nelle Bonny, Jeanne Adams, Betty Crisp, Mary Francis Kays.
Above: Sandra Smallwood rides the Senior
Class float which depicts "Victory Over
the Rainbow."
fascinating
parade . .
.
Above: Judy Leefe rides the W. R. A.
float which clearly illustrates the Home-
coming theme of "Disneyland."
left: Janet pins a boutonniere on Shan-
non for the Homecoming Dance.
a radiant Queen
Homecoming Queen
Miss Mary Ellen Willis
Winter Sports . . . Football
V
ej';
Above: Richardson rescues the ball during a game
with East Tennessee.
Basketball
Right: Row 1: Diane Williamson, Connie McKend-
rick, Mary Beth Hempfling, Elaine Norris. Row 2:
Linda. Wood, Mary Kappas, Helen Shaw, Shirley
Morgan.
Below: Attentive fans watch a skillful play on the
hardwood.
Above: A deep blanket of snow turns the campus into a "winter wonderland.'
Merrymaking at Christmastime
Below: Mrs. Case and Mr. Henrickson enjoy a humorous
story at the Freshman Women's Christmas Dinner.
Below: The voices of the holiday carolers
echo throughout the halls of the women's
dorms.
Above: The fellows serenade the girls with
3 selection of favorite Christmas carols.
elow: Burnam Hall's annual Christmas parties are never to be forgotten
Christmas traditions
Above: Handel's Messiah is sung annually by students of
Eastern and residents of Richmond on the Sunday prior
to Christmas Vacation.
Left: Janet Macke is a charming fairy in the Nutcracker
Suite which is presented annually by the Drum and Sandal
Club.
low: In the Hanging of the Greens, Janet Wesley
corates a window in Walnut Hall.
Remember the snow?
Above: The finishing touches are being added to Frosty, Above: These Eastern co-eds couldn't resist the tempta
the Snowman. ,ion of a good snowball fight.
elow: It takes more than snow and ice to keep us from going to classes
sSi.# pf mu
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Snowball Queen
Miss Kay Bowman
Below: Queen Kay and her attendants, Pat Branham and
Linda Wood, at the Snowball Dance.
Recitals, Plays, Dances... all a part of college life
left: Jackie Vanzant, Sue Gewinner, Susan Hammer, and
Ross Stocker entertain with a student recital.
Left: Rita Mills, Sally Stubbs, and Mary
Margaret Lewis practice an emotional
scene from the "House of Bernarda Alba,"
featuring an all-female cast.
Left: These students are "the ultimate" at the amus-
ing Beatnik Party.
Grillology,
a favorife
pastime
Left: These counter women are prepared
for the 7:55 breakfast rush each morning
before first hour class.
Below: The Grille serves many purposes,
those of grabbing a snack, checking mail-
boxes, playing cards, and chatting with
friends.
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Right: Mrs. Hill, with Mrs. Tudor Mrs
Million, and Mrs. Brewer, is responsinle
for the efficient management of the
Cafeteria.
The Cafeteria attracts daily crowds
Below: Meals are enjoyed in the delightful atmosphere of the College Cafeter
Above: Don Stivers, a sophomore from Louisville
chosen King of the Sweetheart Dance.
Second Semester
ushered in
by cupid . .
.
Below: These sweethearts enjoy a fast dance to the music
of The Flames.
Above: Don is cr
Collegiate Pentacle
vned by Peggy Harris, President of
A typical Tuesday evening
Above: Some spend their evenings studying Above: While others sign out
Belovi/: to go to the movi(
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Queen Athena
Miss Janet Warren
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Above: Colonel H. Cone crowns Queen Athena, Miss Janet Warren, dur
ing the ceremonies at the Military Ball.
Military dignity reigns
Below: This gala occasion provided a delightful evening of dancing for
Harold, Verena, Barbara, and John.
Cultural Development
Left: Scotty Cowan is always a welcomed
guest at the mid-morning chapel pro-
Left: The students listen intensely as
^ Scotty relates his unusual experiences in
Scotland.
Village Life
Presents . .
.
Left: The Magowans. Dave watches Doris
as she prepares hot chocolate.
Right: The Jacksons. Ruth and Charll<
find time to enjoy a good television pro
gram as Taddy appears uninterested.
Right: The Herczegs. Jackie rewards
Christie for a trick performance while
the pleased trainer, Steve, looks on with
approval.
Above: A familiar scene on Friday afti
Left: The sun attracts these Freshmen
co-eds to Sullivan's steps.
Below: Linda Jones and Troy Thompson
find the ravine a pleasant setting for
a quiet talk.
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Below: The new path provides a shortcut f
classes.
Below: Donna Booth and Frank Whalin show signs of "spring fever.
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Miss Carol Brown

The Dorm - our home away from home . .
.
I'
Above: Barbara, Sue, and Jean Ann find a few quret hours to study.
Below: Grand Central Station at 7:00 A.M.! Below: Our books even follow us to the Laundry Room.
Right: Mary catches up on her over-due
correspondence.
Diversified dorm life for men . .
.
#*^
Above: Beckham Hall, one of five men's dormitories,
stands at the entrance of Campus Drive.
Below: An evening of relaxation is spent at the piano Below: Bill Kefchum's weighflifting fails to attract Art
and card table. Belmonte's attention.
Right: If only Mom could see thi;
Below: Leisure time is spent in an en
joyable game of cards.
Left: Mary and her friends on The
way to class.
* )
Miss Eastern
Miss Mgi^y Frances Kays

Above: In his favorite corner of the Grille, Slu amuses his friends with
his dry wit.
Below The candidates for Mr. Popularity were: Burgess Doan, Tom Richard-
son Bob Magowan, and Frank Pearce.
Miss Popularity
Miss Jeanie Liskey
Above: The Miss Popularity candidates were: Sandy Wilhoite, Judy Leete
Kayse Crenshaw, and Dolores Niblack.
Below: Jeanie amuses her friends with a humorous remark.
Junior - Senior Prom of 1959
Above: This handsome couple dance to the theme song,
"It's Just A Garden In The Rain."
Below: Jerry Sutkamp and Phyllis Skaggs reigned as King
and Queen of the Prom.
Above: Betsy Russell smiles as Roy Roberson checks a
coat at the Dance.

Honors lead to .
Above: New members are being tapped
for the Senior Women's Honorary on
Women's Honors Day.
Left: John Anderson announces the new
members of Kappa lota Epsilon on Men's
Honors Day.
Below: Harold measures Ronald Bentley for his cap and gown as Wilma
Jones and Helen Shaw wait their turn.
Below: This mortarboard symbolizes the
attainment of honor as once did Caesar's
laurel wreath.
The Ultimate Milestone
Left: Gateway fd Commencement.
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Hon. Colonel
Janet Warren
Batt leg roup Sponsor
Cadet Captain
Harold M. Bell
Cadet Colonel
Virgil C. Moore
Battlegroup Commander
Cadet Major
Sherman A. Ballou
Cadet Captain
Raymond A. McCown, Jr
Battle
Group
Above: Battle Group Staff.
Cadet Officers Club
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Dunn, Boggs, Leveridge, English, Peniston, Damron, Boone,
Highfield, Adams, Blankenship, Brown, Burke, Turpin,
Vasveiry, Holtzclaw, Hall, Dunn, Floyd, Hale, Cox, Blanken-
ship, Wesley, Smith, Johnson, Compton, Land, Ledford,
Satterly, Taeuber, Portman, Norton, AAoore, AAolley, Hicks,
Perkins, Moses, Powell, Presnell, Rector, Rice, Rose, Os-
borne, Anderson, Smith, Schrader, Shearer, Broughton,
Hagy, Hensley.
"A" Company
Major Cadet Major
Ellen Willis Cecil F. Dunn Cadet Lieutenant Cadet Lieutenant Cadet Lieutenant
lany Sponsor Company Commander Morton N. Boggs Paul R. Leveridge Rex W. English
Hon. Major Cadet Major Cadet Lieutenant Cadet Lieutenant Cadet Lieuter>ant
Polly Jane Morris Gaines M. Greene Thomas G. Ivie Kenneth McManis Charles R. Parker
Company Sponsor Company Commander
B' Company
Greene, Ivie, McManis, Parker, McMillin, Richardson, Seitz,
Callahan, Catctiwell, Weaver, Barrett, Brennen, Farmer,
Mitchell, Kincer, Conner, DeForrest, Dewar, Jones, Bullock,
Porter, Combest, Steinhauer, Hanlon, Hundley, Jett, Hamp-
ton, York, Dennis, Branden, Martin, Miller, Mueller, Noland,
Blanton, Spurlock, Smith, Pittman, Reese, Ruse, Scutchfield,
Johnson, Hensley, Skinner, Smith, Sublett, Lewis, Wash-
klirn, Whitaker, Tutan.
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Jarvis, Hill, Dezarn, Johnson, Schuiz, Darmon, Crump, New-
man, McKinney, Welch, Taylor, Baldwin, Beckett, Dryden,
Ballinger, Hatch, Hatfield, Kirby, McDonald, Vaughn, Huff,
Hancock, Snowden, Richardson, Sanders, Smith, Sparks,
C Company
Hon Major Cadet Major
Ann Click Charles W. Jarvis Cadet Lieutenant
Company Sponsor Company Commander John W. Hill
Kimsey, Hayslip, Rawlings, Turner, Welch, Baker, Brown,
Lootens, Stivers, Davis, Dejokne, Donavan, Cunningham,
Osborne, Hagy, Breeze, Frye, Ball, Howe, Rankin, Jenkins,
Campbell, Elliott,
Cadet Lieutenant Cadet Lieutenant
Beverly S. Dezarn Paul S. Johnson
Hon. Major Cadet Major Cadet 1.ieutenanf Cadet Lieutenant
Kay Bowman James R. Stout Denny J. Ball Stanley C. Rouse
Company Spon sor Company Commander
Wr^ff
D Company
Stout, Ball, Upchurch, Barton, Rouse, Cowen, Wagner,
Axsom, Montgomery, Jones, Krahuiek, Lane, McCormack,
Reynolds, Curry, Highland, Knox, Werk, Adams, Casey,
Collins, Cook, Reetz, Brothers, Webb, Metcalf, Owens,
Parker, Phillips, Simpson, Childers, Van Hoose, Trangott,
Wallace, Cooksey, Creech, Cromble, Eckerle, Mansfield,
Snowden, Mefford, Roberts, Reeves, Sturgill, Traugott,
Peters, Duvall, Ross, Latimer, Hicks, Fugate, Garner, Gray,
Gardner, Perkins.
r*>
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Cleaver, Davis, Baker, Farris, Allen, Tumey, Brown, Estepp,
Tribble, Hackworth, Harville, Isaac, Jenkins, Kinne, Pace,
Os':orne, Coleman, Wileman, Wilson, Gaunce, Horn, Court-
ney, Daniels, MacDonald, Lakes, Middletown, Morgan,
E" Company
Nordheim, Helton, Amburgey, Noe, Barnett, Satterly, Engle,
Taylor, Russell, Senn, Kays, Van Hoose, Orick, Parrent,
Peniston, Reed, Price, Stephens, Boone, Ousley, Dortch,
Price, Davis, Parrish, Curry, Bro«^ne.
Hon. Major Cadet Major
Mary Kappas Donald E. Cleaver Cadet Lieutenant Cadet Lieuter
Company Sponsor Company Commander Earnest R. Davis John C. Alle.
ROTC Band
Cadet Lieutenant
James Hacker
Company Commander
Charlotte Robinson
Company Sponsor
Tomlinson, Insko, Hacker, Odor, Lake, McHatton, Riches,
Elliott, Gibson, Hagy, Smith, Cook Chapel Hicks, Russell,
Rehfuss, Henderson, Campbell, Smith, Juett, AAcCrosky,
Vires, Compton, Mor
Broughton.
is. Rice, Eberlein, Goodridge,
C^ n n r^
Hon. Captain
Rufh Ann Bush
Company Sponsor
Cadet Captain
Charles W. Jarvis
Company Comman
Cadet Lieutenant
James Stout
Cadet Lieutenant
Raymond A. McCown, Jr
Pershing Rifles
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Janet Warren, Battle Group Sponsor,
reigns as Queen of the Military Ball this
year. The sponsors of the Battle Groups
and Companies form her court. Row 1:
Polly Morris, Mary Kappas, Janet Warren,
Ruth Ann Bush, Kay Bowman. Row 2:
Charlotte Robinson, Mary Willis, Ann
Click.
Above: Color Guards for Homecoming.
Below: Here two of the fellows prepare for Friday's corps
period. This proves that if you want the shoes and brass
to shine, you have to work at it.
Below: Pledge Ray Welch is proposing to Kay,
of the pledge week activities of Pershing Rifle
Rifle Team
Right: The exhibition drill team of Persh-
ing Rifles, ihown in practice, marched in
the Inaugural Parade in Frankfort.
Left: Members of the military odn
some of their outomotic 'equipment.
Above: Flag raising is a duty of the ROTC.
Below: Here is an example of what one might find in
the Grille during Pledge Week. Active Holtzclaw gives
pledge Van Hoose a black mark for talking in the S. U. B.
Below: Captain Smith explains military tactics to two
interested ROTC students.

UNDERCLASSES
Junior Officers
Left to Right: Mr. and Mrs. Robert S. Larance, Class Spon-
sors; Sandra^ Wilhoite, Secretary; Fred Crump, President;
Charles Cade, Vice-President.
Juniors
Betty Foye Abncy
Dispatanta
Dorothy Hall Abney
Pryse
Chorles Lee Adams
Whitosburg
David Moberty Adorns,
Richmond
Dorothy Olsen Adams
Richmond
Jeanne Maree Adams
Richmond
Jock Donald Adklsson
Harlan
John Calvin Aker
Booneville
Beoulohvene Akers
Lancer
Masil Allen
Walton
Victor Allen
Maurice Wayne Arbuckle
Madison, Indiana
Gary Edward Arnett
Id
ille
Charles Robert A
VVorthville
Geraldine Melton Asher
Richmond
Ida M. Asher
Hyden
Shirley Jean Asher
Richmond
Donald Eugene Axsom
Columbus, Indiana
Barrie McKenzie Baker
Covington
James Franklin Baker
Irvine
Roger Keith Baker
Crab Orchard
Sue Ann Ball
Shephordsville
Beverly Phillips Bandy
Richmond
Imer Ray Banks
Whitesburg
arold Dean Barton
Alv
Barton
London
Maurice Flanagan Baxter
Kings Mountain
Martha Louise Berhenke
Midland, Michigan
Orra Wayne Berry
Berea
Judy Ann Bickel
Kenneth Bruce B
Berea
Beryl Mildred Bo
lola, Wisconsir
Robert David Bo
Joyce Carrell Bowling
Bellevue
Kay M. Bowman
Tyner
Lonnie Bowman
Mt. Vernon
Janet Ruth Bradley
Paintsville
Burtis Mitchell Brodshov
Dan ille
Carter Royce Brondenburg
Richmond
Ronnie Gerald Broun
He Br
Sand Gap
Sherry Ann Brockmai
Sand Gap
Darryl Dyvian Brown
West Prestonburg
Alle Bri
Richmond
Janet Kay Brown
Ft. Thomas
Juniors
Jerry Brown
Corbin
Phyll
Noctor
erner L(
Hooker
Bn
Roberts Bulick
McRoberts
William B. Burns
Brutus
Charles Stanley Cade
Miami, Florida
John Anthony Callahan
Newark, Ohio
Kathern Campbell
Hardshell
Thomas Wayne Canada
Bronston
Paul Carmony, Jr.
Williamsburg
Jessie Lee Carpenter
Plank
Peggy Sue Corr
Lynnis Irene Carroll
Campion
Leroy H. Carter, Jr.
Lexington
Lynwell Case
Maysville
Peggy Best Catlett
Danville
Don Caudill
Hazard
Elmer Causey
Viper
ume Clay
Clifford
William Wils
Winchestei
Marshall Vei
LaGrange
James Howard Coldi
V/allins
Carl Price Cole
Lexington
Charles Combs
Paint Lick
Tilden Lonham Com
Hazard
Joanna Compton
Somerset
Cellio McConnell Co
Samuel Rodney Cooper
Foster
Charles Thomas Cornett
Harlan
Ray E. Cornett
London
Herschel Lee Cornn
London
Ann Scott Corns
Vanceburg
Martha Raye Couch
Hyden
Mary Kathryn Couch
Hyden
Fred Hall Cowan
Dayton
Kendall Craft, Jr.
Wayland
Marion Rodney Crider
Richmond
John Lee Crockett
Mt. Sterling
Laura Alice Cropper
Mays Lick
William Thomas Crothers
David
Harry Frederick Crump
Richmond
Garlon Matthew Cummin
Crab Orchard
Harold Thomos Daniel
Paintsville
Don Edward Davis
Canton, North Carolini
Orville Wayne Day
Loyal I
George Demetre
Ft, Thomas
Regina Doris Dick
Ha
Son Tset
-y Vance Dinsmore
:orbin
meth Ray Dixon
Juniors
Frances Mae Dobbs
Burnside
David Michael Downing
Louisville
Morcia Ann Duble
Woddsfown, New Jerst
Earl Duff
Richmond
Russell L. Duff
Ricetown
Dunn
Pons
Jerry Lee Dunn
Covington
Herman Scott Durbin
Irvine
Coleman Durham
Lamero
Dwight Eastridge
Casey Creek
Donald Bruce Elam
Loyall
Suzanne Elliott
Middlesboro
Wanda Gayle Elliott
Springfield
Phillip Edwin Estepp
Paintsville
Sue Carolyn Estes
Winchester
Judith Carol Evans
Homestead, Florida
Judith Bell Eversole
Richmond
Jocelyn Ferguson
Manchester
Vivian Jean Flanagan
Fonthill
Sally Friel Fleming
Ashland
Gerald Floyd
Foley
Haria
Albert Chandle
Winchester
Gory Phillip Fraley
Sandy Hook
Henry Arther Fredricks, Jr
Pittsburg
Arthur F. Fulton
Frazer
Roy Gordner
Mt. Eden
Phillip Roy Garner
Russell Springs
John Dudly Gash
Salvisa
Mike Gassoway
Louisville
Robert Dean Giireath
Whitley City
Mary Ann Goatley
Springfield
Joyce Ann Graham
Erianger
Betty Movm Grant
Williamsburg
Gaines M. Green
Paint Lick
Kenneth Davison Griffith
Berea
Angie Sue Grigsby
Hazard
David Lee Grosheider
New Albany, Indiar
Jimmy Gordon Gross
Coalgood
Coy Hager Hall
Viper
Doloris Jean Hall
Pikeville
Ronald Lewis Hail
Crestwood
Wade Arnold Halsey
Eubank
Eva Mae Homblin
Phyllis Nodin
Brookville
Jerry Lee Ha
- ckhold
Lon Ha
Mt. Washington
Robert Lee Hort
Corbin
David Hatfield
Middlesboro
Juniors
David Henderson
Mt. Vernon
Hez Hensley, Jr.
London
Dick Hickman
Barbara Nines
Louisville
Gail Holbrook
Wheelwright
Billy Holmes
Mt, Eden
Julia Holt
Corbin
John Ho
Hul.
ard
Richard Howard
Covington
Deloris Jean Huff
Greenmount
Jim Muggins
Irvine
Roma Hurst
Richmond
Marian Hurte
Paint Lick
Ted Insko
Carlisle
Jack Ison
Flatwoods
John Jacobs
Leon
riand
ard Jefferson
Germantown
Phyllis Jefferson
Maysville
James Jenkins
Harrodsburg
Roy Jennings
Shelbyvilie
Norvin Johnson
Ashland
Joyce Jones
Manchester
Ken Jones
Covington
Pat Jones
Walton
Harriet Jorris
Louisville
Sondra Kemper
Cincinnati, Ohio
Rodney Kincer
Mayking
Betty King
Paris
Ronald King
Crarks
Charles Klone
Covington
Larry Knarr
Bellevue
Elaine Kober
Feds Creek
Priscillo Lane
Richmond
Charles Lawson
Calvin
Gary M. Layne
Pikeville
Jim Layne
Ravenna
Douglas Lee
Alva
Nancy Lemaster
Pans
Joella Logan
Paris
Fred Lovelace
Middlesboro
Robert Luxon
Richmond
Ed Lyons
Richmond
Juniors
Wendell McChord
Maysville
Jean McConnell
Louisville
Mike McGrath
Bellevue
Frances Ellen Mclntyre
Letcher
James Everett McKenny
Covington
Larry Roger McKinney
Lebanon
Larry L. McMillin
Cynthiana
Wayne M. Mockey
Barbourville
F. Richard Majancsik
Louisville
Nancy Eleanor Marshall
David
Robert Ernest Matthews
Louisville
Calvin Coolidge Meadows
Livingston
Josephine H. Meadows
Livingston
Ronald Ernest Medford
Ma
Shirley Faye Melvin
Paintsville
Ronald Charles Miller
Prospect
Sherrill Edward Miller
Scottsburg, Indiana
Donald Benson Mills
Evarts
Joyce Burton Miracle
Hulen
Bettie Marie Moberly
Barbara Gay
Bellevue
Margaret Su
Moloney
Moody
MacClennon Moore
Jackson
Thomas C. Moore
Corbin
Virgil Clinton Moore
Baughmon
John Rex Morefield
Polly Jane Morris
McCarr
Willord Franklin Morris
London
Judy Kay Murray
Carrollton
Floyd Allen Norton
Williamstown
Janet Ochsner
Louisville
Vernon Leroy O'Dell
Columbiaville, Michigan
llene Osborne
Sanders
Luel Pierce Overstreet
Bradfordsville
Herbert N. Owen
Butler
Clyde Roy Pack
Thealka
Edison Auburn f
Richmond
Elaine Patterson
Stanford
ter
Harold Lee Patterson
Putney
Bailey Peyton Pearson
Richmond
William Hortmon Penis
Turners Station
Robert Penn
Richmond
Samuel Douglos Perry
Whitley City
Anno Roberts Peyton
Richmond
Juniors
Robert Alfen Pharis
Fern Creek
Jonis M. Phillippe
Kings Mountain
Bobbie M. Phillips
Manchester
Clyde Glendon Phillips
Manchester
Gretto Lou Phillips
Revelo
Julio Ann Pollord
Lancaster
Joslyn Victor Portmonn
Lexington
Bobby Johnson Powell
Lancaster
Billy Eugene Prewitt
Lancaster
Anno Jean Pulliom
Harrodsburg
Edward Thomas Pullins
Berea
Lawrence Richard Redm(
Newport
Alene Reynolds
Seco
Jerry Thomas Ridnour
Tyner
Carl Edward Riebel
LaGrange
Dennis R. Roberts
Hulen
Richard Roberts
Newport
John Leon Rollins
Broadhead
Oval Roy
Cams Store
Clemo M. Ruckel
Eubank
Peggy Ann Ruffner
Pruden, Tennessee
Sonjo Roe Sanders
Ashcamp
William Roy Sotchwi
Richmond
Susan Roe Soxton
Louisville
Conley Elwood Savior
Bi3one
Glenn Saylor
Wallins Creek
Randall A. Schott
London
Rodney Henry Schuiz
Covington
Rodney Dean Scobee
Louisville
Charles Scott
Stanford
Betty Byrnside Septor
Springfield
Charles Tony Sergent
Haria
Helen Fran Shav
Paul M. Sheets
Paintsville
John Edward Shoenberger
Ft. Thomas
Roger Dean Short
Meally
lio Marie ShumateVirgil
Irvine
Paul Eddie Sites
Ironton, Ohio
Herman Slusher
Calvin
Clyde Smith
Carlisle
Clifford Smith
Garrard
Earl Thomas Smith
Carlisle
Lloyd Smith
Cynthiana
Robert Hammond Smith
Elberton, Georgia
Bill Burlin Snyder
Science Hilf
Donold Hugh Sosby
Tateville
Athel Bert Sparrow
Lawrenceburg
Juniors
Lloyd Ray Spoulding
Foir uth
Dianne Stoker
Maysville
Larry Douglas Stanley
Pikevillo
Nancy Glenn Steadman
Middletown
Dolores M. Dorsey Steinhauer
Louisville
William Louis Steinhauer
Louisville
Virginia Ellouise Stephens
Pine Knot
James Donald Sturgeon
Frankfort
Constance Anne Swann
Lot 'ille
Shirley Florence Swinford
Richmond
James Thomas Tanner
Richmond
Avenell Taulbee
Richmond
James Graydon Taulbee
Richmond
Kennon Taulbee
Campton
Clayton Allman Taylor
Alva
Edward H. Taylor
Somerset
Judy Rebecca Taylor
Jenkins
Mickey Dugan Terrill
Corbin
Ernest M. Thompson
Ingram
Betty Lou Tichenor
Erianger
Shirley J. Tompkins
Louisville
Floyd Delano Toth
Dunham
Henry Triplett
London
Edna B. Turner
Middlesboro
Franklin D. Turner
Hazard
Eddy McDaniel Turpin
Stanford
Carl D. Tuttle
Frankfort
Jock Gilbert Upchurch
Monticello
William Horry Wagner
Middlesboro
James Kelly Walden
Vanceburg
Barbara Ann Wall
Waynesburg
Janet Ann Warren
Somerset
Robert Ellis Warren
Harrodsburg
Frank McKay Weaver
Shelbyville
Lambert Young Webb
Manchester
Richard C. Weber
Newport
Jerry E. Wells
Hazard
Janet Gay Wesley
Louisville
Frank Whalen
Paris
Wilma LaVerne Wheeler
Harrodsburg
Leo White
Whick
Nelson Hortwell White
Stanton
Roland Robert Wierwille
Cincinnati, Ohio
Harold Wayne Wilder
Corbin
Sandra Louise Wilhoite
Erianger
Ernestine Williams
London
Paul Franklin Williams
Richmond
Smyth Jack Williams
Frankfort
Juniors
Marion Joy Wilson
Smith
Lowel) Donald Wood
Covington
Alma Joyce Wyott
Corbin
Marcus Gentry Yancey
Williamsburg
Douglas Logon Young
Louisville
elow: Burnam Hall, Upperclass Women's Dormitory, is the center of attraction on campus.
"OK ^..^jssaoEs. S'.si^iz.^ft.—u-jsjt-jEf "'^^-^ssL
Kenneth Tippen, Vice-President; Evelyn Craft, Presideni,
Barbara Edwards, Secretary; Jim Showalter, Treasurer; Mr.
Harold Zimmack, Class Sponsor.
Sophomore Officers
Soph'
Jerry Edward Adams
Winchester
Neirie Joyce Akers
Allen
Fred Albert Alberg
Pleasure Ridge Park
Marilyn Bruce Alexander
Covmgton
Richard Corlos Amburgey
Middlesboro
Jeannie Ann Ammerman
Covington
Melvin Lee Amundsen
Rochella Lane Atkinson
Cynthiona
Dorothy Anne Azbill
Waco
Wanda Alene Back
Monticello
Mitchell Baker
Waco
Lydia Gail Baldock
Middlesburg
Jack Baldwin
Lebanon
Usiie Keith Ball
Bedford
Sherrill Barger
Union City
Leslie Bargo
Lancaster
James Henry Barrett
Middlesboro
James Edward Barton
London
Shirlee Ann Bates
Harlan
Sandra Bates Baxter
Waynesburg
Beverly Wilson Beadles
Richmond
Woodrow Wilson Beck
Louisville
Robert Allan Becker
Lou lie
James Robert Bell
Dayton, Ohio
Sandra Wilma Bell
Covington
Edward Duke Bellam
Richmond
Linda Robinson Bellai
Richmond
Gary Wayne Bentley
Harold G. Bernard
Jamestown
George Malcolm Bi(
Ma 'ille
Billy Gene Bishop
Pikeville
Billy Shaw Blanker
Crab Orchard
Dewey Blanton, Jr.
Harlan
Louis Joseph Boatright
Oaks
Shirley Christine Bolin
Oil Springs
Donald Albert Bornhorst
Lakeside Park
Douglos Wayne Bowlin
Richmond
James Raymond Bowman
Booneville
Hugh G. Bradford
Rocelond
Sarah Brakefield
Irvine
Nancy Sue Brandenburg
Beottyville
Patricia L. Branham
Cumberland
Eivin Brinegar
Irvine
Sandra Frances Brinker
Cynthiano
Carolyn Sue Brittain
Yancey
w-^kT'
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Sophs
Robert Ge Brothers
Mo svilh
Carol Fairchild Brown
Whitcsburg
Charlotte Brown
Manchester
Gerry Rea Brown
Cleveland, Ohio
Mary Elizabeth Brown
Liberty
Robert Lee Brown
La Grange
James Floyd Buchanan
Cumberland
William Chester Bucho
Newport
Tommie J. Burchett
Prostonburg
Patricia Ann Burgin
Da
Don
Ohic
Rose Burke
Myna
Moxaline Burns
Richmond
Emily Carol Bush
Richmond
Donald Eugene Butler
Columbia
Phyllis Ann Coin
Lothair
Anita Carol Caldwell
Point Lick
Ada Pearl Campbell
Yellow Springs, Ohio
Frank Charles Campbell,
Louisville
Horry Ja npbell
mes A. Campbell
Mobile, Alabama
nncy Marie Campbell
Keen Kenneth Corter
Eubank
Patricia Rose Cothers
Dayton, Ohio
Kenneth B. Caudill
Saly ille
Marietta Chambers
Richmond
Randy Blake Choney
Mouthcord
Virginia Carolyn Chapman
Coyington
Thomas F. Charles
Frceburn
Doris Jean Chestnut
East Bernstadt
Charles Kenneth Childers
Wheelwright
Nick Clatos
Paintsville
Harold Clevinger
Elkhorn City
Alon Brandt Coleman
Cie Ohic
Marilyn Elo
Valley Station
Betty Ann Collier
Barbourville
Anevo Gail Collins
Elkhorn City
Paul Glen Combest
Liberty
Lillie Mae Combs
I Ann Combs
nond
Lewis Compton
Richi
Freddie
Phelps
Wayne Gregory Conley
Russell
Brion Victor Cook
Homestead, Florida
James Fredrick Cooper
Danville
Kenneth Theodore Cooper
Liberty
Earnest D. Cornett
Kings Mountain
Franklin D. Cornett
Viper
Russell Lee Cornett
Sophs
Cecil James Craft
Manchester
Evelyn V. Cro«
Frankfort
Walter Allen Crenshaw
Louisville
David Mitchell Crombie
Shelbyville
Donald Lewis Croucher
Berea
Charles Eugene Crowe
Ravenna
Joyce Ann Curry
Richmond
Roy Curry
Wheelwright
Troy Freeman Curry
Wheelwright
William Louis Curry
Covington
James A. Dalton
Compton
Earl Wendell Damron
Elkhorn
Jennings Ray Daniel
iilto Ohi(
Karen Sue Dougherty
Lexington
Robert Elwood Dougherty
Beattyvilie
Clifford Leon Davis
Ravine
Mourice Harry Davis
Maysville
Wan
Pine
Gory Thomos Dawn
Burlington
Margie Cloudette De<
Brodhead
William Luther Denni
Louisville
Don Tucker Dix
Hazard
Edward Blaine Oodd
Louisville
Patsy Sue Dowell
Cincinnati, Ohio
Ralph Drake
Co
Billi<
npto
Joe Duff
Wavneburg
Robert A. Duff
Stanford
Shelby K. Dunigan
Oneida
Thelma Durhom
Livingston
Barbara Ann Edwards
Prospect
Bill James Elkins
Jenkins
Barbara Ann Ellis
Cincinnati, Ohio
Charles Ray Ellis
Ghent
Mildred Maddox Ellis
Shelbyville
David Joseph Elvove
Paris
Marvin Estil Embry, Jr.
Louisville
Irene Emery
Coalgood
Wayne S. Endicott
Patntsville
Cecil Clyde Estes
Williamsburg
Loretta Estridge
Leatherwood
Arthur Roy Eve
New Middletown
Lorry Clark F.
Harlan
ler
James Lee Farris
Lawrenceburg
Donald W. Faughn
Cumberland
Jack Thomas Figart
Lexington
Phyllis Lee Fisher
Winchester
Ann Marie Fitzgerald
Ft. Thomas
Janice Foye Fleenor
Mayking
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Sophs
Sharon Lynn Foster
Steams
Janice Eudell Fox
Irvine
James Franklin Francis
Garrett
Judy Kor Franklin
Ashland
Nancy Nolan Frozier
Catlettsburg
Larry Frost
Carlisle
James Fugate
Campton
Janice Sue Fulkerson
New Albany, Indiana
Velma Anne Gabbard
Booneville
Linda Lasater Gassoway
Richmond
Ruth Carol Geiger
Cincinnati, Obio
Robert Clay Gibbs
Richmond
Billy Paul Gibson
Bronston
Charlene Gibson
Demo
Sheila Carol Gilreath
McKee
Betty Bruce Gilson
Russell
Robert Lewis Goes
Fort Thomas
Rolland Anthony Goodoker
Da lie
Shoron Lee Gragg
Somerset
Jane Kirtley Groham
Carrollton
Thomas Wayne Greene
Grays Knob
Mary Ann Gregorich
Corbin
Gwynne Norman Griffith
Berea
Suzanne Hale
Mount Olivet
Phyllis Ann Hall
Neon
Hollie Hamilton
Wallingford
William Errol Harlow
Richmond
Juanita Harrison
Richmond
Wayne Ottinger Hatch
Richmond
Jack Hatfield
Ransom
Robert M. Hauck
Cincinnati, Ohio
Robert Haynes, Jr.
Phelps
Butch Clark Helton
Wheelwright
Don Hensley
Sand Gap
Hazel Ann Herald
Guerrant
Donald Herman Hering
Mor Ohi(
Linda Carole Hibbord
London
Charles Elmer Highfield
Dayton
James Allen Highland
Richmond
Nancy Carole Hill
Cincinnati, Ohio
Mary Virginia Hoff
Bonham, Texas
Bonnie Sue Holmes
Mt. Eden
Joyce Marie Holmes
Brookville, Indiana
Bob Wesley Holtzclaw
Lancaster
Carl L. Howard
Alva
Henry Cloy Howard
Pineville
Ellen Koye Huffman
Ashland
Sophs
Lydra Carol Hunsaker
Mayking
Juanita Jackson
Tinsley
Karen Non Jackson
Loyall
Sharon Ann Jackson
Loyall
Opal Faye Jorvis
Manchester
Shelby Jean Jasper
Mt. Vernon
Max B. Jennings
Shelbyville
Anne Stanley Johnson
Frankfort
Dieter H. Johnson
Carrollton
Earl J. Johnson
Earl Louis Johnson
Bellevue
Phyllis Elaine Johnson
Virginia Ann Johnson
Jarvis
Naomi Katherinc Jones
Richmond
Rita Faye Jones
Cynth.ona
Gloria Sue Judd
Gary Hawk
Jeffrey Earl Juett
Ft. Thomas
Betty Lou Justice
Pikeyille
Paul Jesse Kays
Richmond
Amelia Ruth Keck
Gray
Carlis Gene Keesy
Greenville, Ohio
Everitt Wayne Randall
Carrollton
Judy Elizabeth Kendle
Dayton
Frank Edward Kimmel, J
Louisville
Williom Kincer
Mt. Vern<
Barbara ElU
Richn
n Kinder
KindredJudith Ann
Winchester
Robert R. Knight
McKee
Billy Joe Knox
Ma ille
Thelmo Lakes
McKee
Sue LoMorr
Alexandria
Phyllis Joyce Land
Richmond
Paul Todd Lane
Richmond
Tony Lanham
Corbin
James Clifford Lotime
Ne
Ho 3rd
Mary Alene Lipscomt
Richmond
Emma Carol Logan
Pans
Patricia Ann Long
Richmond
Frank Leon Longley
Shelbyville
Charles Lootens
Hazard
Robert Lee Lootens
Hazard
Mono Carmen Lott
Louisville
Martha Ann Lovelace
London
Jack Lovely
Hueysvillc
Sarah C. Luxon
Richmond
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Kearney Maurice Lykins, Jr
Kenova, West Virginia
Mary Ann Lyons
Maysville
Potsy Ann Lyons
Glasgow
Linda Lee McConnell
Louisville
Charles Kenneth McCormick
Ale andr
rry
Gene Gordon McFall
Nancy
Diana McGuire
Erianger
Shirley Jean McKeehan
Jeffersontown
Frazier Colvin McKinney
Cynthicna
Martha Sue McLocklin
Richmond
Jessio Louise McMillen
Cumberland
Huston Francis McQ
Crab Orchard
John Boone McVey
Barbourville
David R. Magowan
Brooksville
Linda Jane Mahan
Ashland
Doris Faye Mains
Milo Mason
ollton
Willmett Masterson
i Lou Mastin
mond
Mathews
Patricia
Richm
Dorothy Ma
Glasgow
Neal Odean Mays
Lexington
Shirley Mario Melton
Combs
Anna Pearl Merritt
Richmond
Metcalfe
Ann Meyer
Dale Ma
Totz
Jacquelir
Richm.ond
Eli]
chord
Fronklin Delano Miller
Waynesburg
John Roger Miller
Burdine
Phillip Eugene Miller
Dayhoit
James William Mink
Livingston
Daniel Abbot Minton
Clinchco
Howard Minton
Mintonville
Stonley William Mitchell
Maysville
Chrrsta Belle Montgomery
Louisville
Donald Montgomery
Burgin
James Ray Montgomery
Middlesboro
Corlotta Moore
Price
Glennis Evans Moore
Marilyn Richord Moore
Korea
Donald W. Moores
Richmond
Willard B. Morrison, Jr
Harlan
Franklin Dglano Morro\
Harlan
William Arnold Moses,
Soph!
Diana Joy Munson
Frankfort
Mary Forrest Murray
Crestwood
Marilyn Sue Murrell
Ashland
Sharon Sua Musen
LaGrange
Ralph Douglas Neeley
Richmond
Judy C. Nelson
Victory
Walter Nesbitt
e Carol Newman
William
Haria
Modelin
Virgie
Ralph Edward Newman
Ashland
Raymond Thomas Nichols
Somerset
Susan Frances Nipp
Ashland
Elaine Norris
Richmond
Herman Gary Norton
Dry Ridge
Dorothy Carolyn Ookes
Lancaster
JoycQ Ockermon
Bloomfield
Edwin Merle Odor
Williamstown
Leon Eldon Oliver
Lancaster
Geraldine F. Osborne
Somerset
Roger Kent Osborne
Virgie
Donald Woyne Pace
Dizney
Ann Parker
Danville
Florence Parks
Arlington, Indiana
Lawrence Allen Parks
Arlington, Indiana
Fred Pormon
London
Shelby Jean Pormon
London
Borboro Ann Parsons
Richmond
James Lester Poyne
Pleasureville
James Jordan Pearce
Crestwood
Jeanie Carroll Pearson
Richmond
John Peters
Richmond
Judith Claudette Peters
Harlan
Ella Faye Phillips
Allen
Vergio Goskin Pike
Russell Springs
Carroll Thomas Pittmon
Danville
Sam Walker Porter
Ashland
Arthur Lee Potts
Richmond
John Andrew Prall
Danville
Roger Wayne Prewitt
Richmond
Mary Jo Radden
Lexington
Roger William Rankin
LaGrange
James Reid Rowlings
Maysville
Barbara Carol Reeser
Louisville
Iris Joy Reichenbach
Stanford
Jonet Crain Reynolds
Perryville
Cletis Richardson
West Prestonburg
Ralph D, Richardson
Russell Springs
Vicki Lee Ricketts
Valley Station
Betty Jane Riddell
Bellevue
p
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Sophs
Anne Lindsay Roberts
Richmond
Florence Foye Roberts
Manchester
Roger Roberts
Lou ille
Sue Robertson
Covington
Levoda Ann Rogers
London
Barbara Rose
Berea
John Alex Rose
Winchester
Beverly Jean Rouse
Walton
Virginia Gregory Royse
Nicholasvllle
Betsy Lou Russell
Liberty
Melvin Douglas Russell
London
Barbara Ann Sammons
Newtown, Ohio
Richard John Sanko
Irvington, New Jersey
Sterling Saunders
Carlisle
Donald Gaston Scalf
Pikeviile
David Charles Schmidt
Fort Mitchell
Neil C. Schwertman
Fort Thonnas
Mory Frances Seole
Booneville
Betty Lou Sebastian
Buckhorn
Fred William Seewer
Louisville
Harriet Louise Sesline
Cincinnati, Ohio
Charles Dudley Sharp
Dor Ille
Helen Louise Sharp
Hyntsville, Tennessee
Thomas Albert Sharp
Cincinnati, Ohio
Elizabeth Ann Shaw
Frankfort
Martha Joyce Shewmaker
Springfield
Laura Frances Shipp
Williamstown
Walter Clinton Shorey
Erlanger
Patricia Louise Short
Meally
Billy Austin Shouse
Lawrenceburg
James Edwin Showalter
Louisville
Leonard Lee Sidebottom
Jeffersontown
Barbara Ann Sizemore
Hyden
Doris J. Smith
Blackey
Judy Margot Smith
Moseow, Ohio
Leonard Ware Smith
Lancaster
Marguerite Sonora Smith
Evarts
Mildred Oneida Smith
Richmond
Philip Ray Smith
Fonthill
Janet Walton Smyth
Ravenna
Cecelia Snowden
Donald Roy Snyder
Richmond
Linda Lou Spalding
Burgin
Edward Spenik
Adah, Pennsylvania
Carl W. Spurlock
London
Lewis Franklin Stagner
Richmond
Mary Ann Stallings
Springfield
Sophs
Rupert Keith Stephens
Russell Springs
Gary M. Stevens
Lowrenceburg
Patrick Jerome Stidhom
Hazard
Donald L. Stivers
Louisville
James Stivers
Eminence
David I. Stuart
Pineville
Sally Joe Sullivan
Cleves, Ohio
Barbara Jane Sutton
Vest
Marlene Swanson
Russell Springs
Oleta June Tackett
Virgie
Dovid William Taeuber
Newport
Gail Lynn Tarter
Gilpin
Barbara Sue Taylor
Monticello
John R. Taylor
Harlan
Johnny W. Taylor
Pineville
Judy Zimmerman Taylor
Hazard
Morris Milton Taylor, Jr.
Eubank
Opal Lee Taylor
Harrodsburg
Lola Faye Terrell
Winchester
Martho Jean Thomas
Richmond
Charlie Thompson
Pineville
Goldie Ma< mpson
ThomiThomas Burton
Prestonsburg
Arthur Michael Thor
Pans
Kenneth Eugene Tip
Anchorage
Jane Webster Toppa
Frankfort
John Hardy Tribble
Erianger
Bennie Earl Turner
Richmond
Harve E. Turner
Clinton, Tennessee
Nancy Lee Turner
Bellevue
Beauford William Ti
Lyndon
Silas Eldridge Tutt
Campton
Thelma Tuttle
Winchester
Paul D. Tyler
Beattyville
Dallas Van Hoose, .
Pointsville
Paul E. Van Hoose
tsville
Richmond
William Gable Vasvary
Wheelwright
Jack Windsor Vaughar
Ashland
Barbara Ann Vaughn
Monticello
Roy Curtis Vernon, Jr.
Richmond
No Vinson
Wayne, Michigan
Jeremiah Harold Wagn
Glasgow
Deanna Joyce Wainsco
Lawrenceburg
Ronald D. Wallace
Ff. Thomas
Alan Reid Walters
Ashland
Jeptha D. Ward
Maysville
Cl
C>: f^-
Sophs
Thomos E. Worth
Ft. Thomas
Carol L. Washington
Louisville
Coded Watts
Austin, Indiana
Bruce Webb
Whitesburg
Clarence A. Webb
Hamilton, Ohio
Harold D. Webb
Bybee
Linda Moe Webb
Bybee
Lois Webb
West Van Lear
Charles Linton Wells
West Van Lear
John D. Welte
Erlanger
James A. Wesley
Liberty
Ruth Anne West
Richmond
James C. Westerfield
Fogertown
Larry A. Wetenkomp
Cincinnati, Ohio
Donald R. Whitoker
Cynthiana
Tommy Wayne Whitoker
Richmond
Easter Wilkerson
Crestwood
Bobby Lee Williams
Paint Lick
Bobby Cloy Williamson
Pikeville
Mary Ellen Willis
Scott Depot, West Virginia
Donald Prewitt Willoughby
College Hill
Edmund Dean Wilson
Mt. Vernon
David Cole Winburn
Winchester
Virginia Bernice Wolfe
Cumberland
Donald Franklin Wright
Neon
Gretchen Roy WuerdemoA
Ashland
Borboro Joyce Wyott
Williamsburg
Mary Lee Wyott
Williamsburg
Harvey Yeory
Middlesboro
Robert Burrus York
Lawrenceburg
Jean Young
Salvisa
Melvin Young
Perryville
Left: The Fitzpafrick Arts Building includes the Indus-
trial Arts, Home Economics, and Art Departments.
Seated: Jim Kincer, President; Elizabeth Conglefon, Secre-
tary; Jerry Metcalf, Vice-President. Standing: Mrs. Mary C.
Baldwin, Class Sponsor; Lynn Griffin, Treasurer; Mrs. Y.
Leonard Medlin, Class Sponsor.
Freshman Officers
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Frosh
Barbara Jean Abbott
Ff. Wright
Oren Abrams
New Casfle, Indiona
Gordon Robert Adams
Richmond
Robert Curtis Adams
Fairdale
Michael Adams
Falc
Agee
Phyllis Lorroine Alexander
Pine Ridge
Phil Anthony Angeli
Blakely, Pennsylvania
Linda Lee Arnsperger
Covington
Verda Lee Ashby
Smilax
Grace Carolyn Asher
Hyden
Willord Franklin Ashley
Mt. Sterling
David E. Atkinson
Cynthiano
William Everett Bober
Winchester
Brenda Kay Bailey
Derr ille
BakerAnna I
Louisville
Darrell Baker
Berea
Donald Baker
Milford
John Douglas Baker
Carlisle
Sally Crane Baker
Covington
Charles: Earl Baldwin
Richmond
Clarence Henry Baldwin
Pointsville
John Rodney Baldwin
Winchester
Margaret Jean Boll
Loyall
Sarah T. Ball
Bedford
Borbara Ann Banes
Dillsboro
Edno Mae Banks
Boone
Ruben Joseph Barber
Ashland
Nancy Lee Barnes
Somerset
Linda Chorlenc Barnett
Bondville
Ruby Jalette Barnett
Mt. Vernon
Dickie Ray Barrett
Irvine
Doris Gay Bastin
Springfield
Anita Lois Bates
Richmond
James Bates
Evarts
Russell Frank Botterson
Ft. Thomas
Anna Carole Bays
Compton
Betty Ora Becker
Crestwood
George T. Beckett
Georgetown
Carolyn Begley
Hyden
Virginia Dare Begley
Boonevilte
Sandra Sue Belcher
Berea
Linda Leigh Bell
Lexington
Delma Louise Be
Richmond
Sharon Joy Bergman
Loyall
Edgar Lewis Berry
Cynthiano
Jane Carol Bicknell
Waco
hlonsel Curtis Biliter
Fishtrap
ett
Frosh
Glenn Maurice Binder
London
Buford Bingham
Salt Gum
Theresa Mae Bingham
Mummie
Barbara Sue Birchfield
Hellier
Robert Alton Bishop
Horrodsburg
Jayne Gayle Black
Horrodsburg
Gene Randolph Blackweider
Gainesville, Florida
Martha Nell Blondford
Louisville
Henry Thomas Blankenship
Crab Orchard
Tommy Leon Blankenship
Belfry
Bob Blonton
Harlan
Gory Patterson Blount
Beattyville
Maurice William Boley
Homestead, Florida
Charlotte Jane Boling
Pons
Bonnie Bonfield
Richmond
Nelle LoVonne Bonny
Joyce Anr
Lynch
John Willi
Bordoni
:m Botton
Mary Sue Bottoms
Winchester
James Kenneth Boutche
Crestwood
Julia Bowling
Bybee
Patricia Lou Bowling
Richmond
Lovelace Pauline Bowmt
Campton
Rose Agnes Bowman
Ka Shirley Bradley
No
Patricia Kay Bramioge
Erlanger
Malcolm Wayne Broshears
Fronkfort
Joseph Clark Breeze
Covington
Barry Wade Brennen
Erlanger
Nancy Virginia Broaddus
Richmond
Carolyn Gay Brock
Pineville
Sue Carolyn Brock
Frankfort
John William Broughton
Eminence
Diana Louise Brown
Berea
Jomes Brown
Robinson Creek
James Clayton Brown
Albany
James Wilson Brown
Echols
Mary Sue Brown
Albany
Robert- Kenneth Brown
Harlan
Marilyn Foye Brumager
Lexington
Charles Russell Bruner
Gino Hollist Buckner
Evarts
Roy Anthony Bukowski
New Brighton, Pennsylvania
Charles Worthington Bullock
Mt, Victory
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Frosh
Judith Ann Burgess
Richmond
Roger Burke
Can sllto
Judifh Lynn Burks
Prestonsburg
Bonnie Marie Burnie
Williamsburg
Eugene K. Burns
Oneida
Jewel Burns
New Salisbury, Indianc
Phyllis Dorothy Burns
Bullskin
Patricia Ann Byrne
Ft. Thomas
Don Edward Coin
Buckhorn
Arlene Mae Calico
Doyton, Ohio
Shelby Gerald Colmes
Irvine
William Clinton Calvert
Maysville
Dllto
Ho oil
Richmond
Bobby Eugene Casey
Shelbyville
Zelma Nodine Costeel
McKee
Ronnie Edward Casto
Rus
Charles S. Caudill
Manchester
Mary Elizabeth Ce
Mize
Monni Roe Center
Campton
Rondall Chandler
Jenkins
Donald Chapel
Ft. Thomas
Lou Ellen Chapmal
Ehzabethfown
Louise Beatrice Ch
Berea
Barbara Ann Chesi
East Bernstadt
George Douglas CI
Lancaster
Judith Hammonds
Lan aster
Karon Sue Cla
Dayton, Ohi
Ann Thurston
Richmond
Janet Sue Clic
Sand Gap
Ruth Ann Clic
Julia Mae Clos
Foster
Kenneth Leo Col
Newport
Betty Faye Colli(
Pine Ridge
Sandra June
Englewood
Anna G. Cor
Lerose
Devoroh Anr
Lexington
Kenneth Con
Collii
Hazard
ny Con
zard
ck Ronold Compton
Tomi
He
Fredi
Williamson, West Virginii
Elizabeth Ann Congleton
Richmond
Jo Ann Conley
Paintsville
Scarlette Darlene Conn
St.;wart E. Conner
Louisville
inry Clinton Con
Frosh
Joan Cornetr
Dearborn, Michigan
James Clark Cornette
Benham
Donald Joe Coulter
Stanford
Bobby Ray Cox
Yancey
Linda Murial Crawford
Manchester
Charles Creech
Wallins Creek
Virginia Mae Creith
Belleville, Michigan
Betty Lou Crisp
Allen
Hugh Marshall Crombi
Pans
Judson Chester Cross
Reading, Ohio
Bobby Leo Doiley
Mt. Vernon
Ernest Courtney Dalton
Dayton, Ohio
Edwin K. Darst
Stanford
Paul Eugene Dougherty
Lexington
George Randolph Davis,
Da ille
John Harold Davis
Brookville, Indic
Willord Bruce Day
Scri iton
Day
Burning Springs
Anno L. Dean
Frankfort
James DeForest
Albany
Russell Harold DeJarnette
Richn
Jon
ond
DeVrii
Lex
'id Louis Dewor
Louisville
Christine Carolyn Dickson
Sellersburg, Indiana
Linda Leo Dimon
Lexington
Bettio DeHoven Dockroy
Fort Kno
Elva Dol»
Hebron
John Joseph Donovan
Fern Creek
Larry Ray Dortch
Rockport
Ronnie Gene Dotson
Louisa
Geri Lou Dowd
Lexington
Gerald Wayne Dryder
Mt. Olivet
Vicki Sue Drye
Bradfordsville
Goil Lee Duckworth
Southgate
Shoron Rose Dugger
Corbin
Joseph Owen Dunkun
Delmer
Diano Lou Dunn
Danville
rd Elton Dunn
Flori
Tho
McKee
Phillip Arnold Durbii
Winchester
Janice Morie Dwyer
Louisville
Erwin Danial Eberleii
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Frosh
Gary Lynn Edwards
Corbin
Geneva Ingram Edw
Richmond
Donald Elliott
Benham
Richard Eugene Emr
Ft. Thomas
Lonnie Joe Engle
Gray
Richard D. Engle
Richard William El
Bellevue
Ruth Diane Estep
Richmond
Faredonio Evanoff
Beattyville
Carolyn Ann Evan
Paul Edward Fogan
Carolyn Feck
James Donald Fields
Horlan
Kent Edward Fife
Richmond
Janet Dale Fisk
Independence
Glendo Christine Flan
Faubush
Ronald Keith Fletcher
Middlesboro
Linda Clay Flora
Woodr W. Fn
enha
Henry Gerald Frazic
Whitesburg
Gloria Genevieve Fri
Pittsburg
ed Ray Frye
Mo ello
Lewis Benjamin
Pans
Doris Gobbard
Sarah F. Gardner
Salyersville
Donald Garner
Nancy
Janice Lee Garner
Russell Springs
Nila Faye Garner
Russell Springs
Katy Lee Garrison
Stanford
Carl Mansfield Gaun
arolyn Loui-
Ludlow
mmo Louise
Carlisle
Gov
William Clark Gex
Dry Ridge
Lowell Gibbons
Oaks
Peggy Ann Gibbs
Corbin
Gary Tinley Gibson
Danville
James Ted Gilbert
Stanford
Rick Joseph Gillis
Clearwater, Florida
Frosh
Joseph William Goedde
Cincinnati, Ohio
Freddie Martin Gooch
Waynesburg
Ken Paul Goodhew
Florence
Charles Finley Goodlett
Burgin
Robert Dudley Goodlett
Lawrenceburg
Betty Goyle Gorley
Gravel Switch
Glenda Blanche Gragg
Somerset
George Dewey Graham
Campton
Raymond Douglas Grave
Somerset
Jackie Coleman Graves
Frankfort
Dale Wesley Groy
Butler
Theresa Ann Grigsby
Jackson
Shirley Ann Grinstead
Louisville
Carl Ray Hacker
Covington
Mary Elizabeth Hackworth
Dorfon
Charles Darrell Hagy
Lynch
David Lee Hale
Waynesburg
James Robert Holl
Richmond
Jimmy Ray Hall
Lothair
Judith Lowson Hall
Eubank
Betty Carol He
Bradfordsvilk
Hall
lileta Halsey
ncock
in Hanlon
Betty Jo Hi
Prospect
John Benjai
Ghent
James Hanson
Lexington
Wanda Layn Hardin
Liberty
Arthur Lynn Hardy
Lexington, Indiana
Gerald Francis Harris
Newport
Mary Kotherine Harris
Mt, Vernon
Ruth Ann Harvey
Booneville
David G. Hattield
Belfry
Janet Gail Hatfield
McCarr
Alma Lou Hoys
Gray Hawk
Charles Randolph Hayslip
Richard Charles Heim
Louisville
David Joseph Hellma
South Ft. Mitchell
Nora Lou Helvey
Maysville
Mary Beth Hempfling
Hebron
Ethel Mae Henderson
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iver Dudley He
Richn
William David Hensley
Richmond
Larry Hal Hershenson
Lexington
Donald Hibbord
Manchester
Judith Ann Hickman
Shelbyville
H. Frank Hicks
Richmond
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Frosh
Joseph F. Hicks
Williamstown
Ann Roy Hiles
Winchester
Coral Roe Hill
Southgate
James Fred Hines
Somerset
Coralyn Hisel
Hisel
Corol Sue Halbroak
Harold Roy Holder
Wyandotte, Michigan
Gary Louis Holdsworth
Southgate
Charles Edward Hood
Da ille
Edison Hopkins
Coldiron
Gory Wayne Hopper
David Murphy Hoskins
Stinett
Sandra Leo Hoskins
Middlesboro
Alan Jay Host
Ashland
Stanley Ammermon Hoi
Richmond
Billy Ray Howard
Cumberland
Don Ho
Hulen
William (
Richmc
Jerry For Ho
Harold George Hudson
Valley Station
Richard Huff
Louisville
Noah Hughes
Fonthill
Lucian Huguely, Jr.
Richmond
James Everett Hundley
Sardinia, Ohio
Sharon Alta Huneryager
Speed, Indiona
Lillion Janice Ingram
Mt. Olivet
Martha Karen Inska
Augusta
Judith Ann Isaac
Richmond
Kaaren Gof( Jansi
Louisville
Hugh Allen Jenkir
LaGrange
Norma Dell Jenkii
Richmond
Jennii
Jett
rbert Th
Shelbyville
Charles Keeto
Winchester
Carol Jeanette Johnso
Prestonsburg
David Henry Johnson
Middleburg
Barbara Ann Jones
Mt. Vernon
Clo Ann
Linda Gayle Jones
Harrodsburg
Margaret Ann Jone
Dayton
Paul Jones
Lou ille
Richard Adrion Jones
Jeff
Ruth Ann Jones
Mt. Olivet
Sandra Sue Jones
Middlesboro
Tommie Sue Jones
Richmond
David Herman Jorrit
Fern Creek
Jerry Edward Joyner
Frosh
Douglas R. Justice
Pikeville
John Huddy Justice
Ashland
Judy Ellen Justice
Russell
Richard William Kareth
Ft. Mitchell
Charlotte Ann Kosh
Winchester
Greta Elaine Kavanaugh
Richmond
Sara Margaret Kays
Lawrenceburg
Antoinette Mary Kelemen
Lynch
Carol Marlene Kelly
Paris
William Stephan Kibler
Ft. Thomas
Frieda LaVerne Kidd
Campton
Lonnie Burton Kidd
Richmond
George E. Kilgore
Wallins Creek
William Stratford Kimsey
Pineville
Jimmy Kincer
Neon
Joyceleen Kincer
Mayking
Eileen King
Frankfort
William Dean Kinne
Clementsvijje
Kenneth Lester Kirby
Sand Gap
Richard Alan Krahuiek
Burgin
Shar
Pie
KuhlRonald Way
Cynthiana
Mary Ann Lackey
Richmond
Betty Elaine Lacy
Campton
Robert Stewort Lake
Cynthiana
Joseph Myron Lakes
okville lndi<
Land
Liberty
Judy Kaye Landen
Erianger
Donald Ler Lane
Richmond
riene Roe Lape
Southgote
eph Edward Loskowski
5c r< iton nsylv
Bill Jim Ledford
Russell
Johnny Scott Ledford
Crab Orchard
William Harvey Lee
Richn ond
Hayes Ffed< k Lewis
LewisJennie Lou
Manchester
Geroldine Louise Lind
Cumberland
Sylvia Karen Lindon
Campton
Linda D. Lockord
Louisville
Viola Kathryn Long
Eastwood
Emma Lyn Longstreet
Ft. Mitchell
Nell Lovett
Whitley City
Norman Ronald McCorty
Clear Creek Springs
Chorlene McCouley
Cynthiana
Charles Alfred McCormock
Waddy
Jo Ellen McCrann
Newport
David Hirom McCrosky
Burgin
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Frosh
Joon McDoniel
Levi
Don McDonald
Mt. Sterling
James Thomas McHoHon
Louisville
Joyce McKe
Me Ohio
McKendrick
Jane McMillan
Martha Dolores McQueen
Richmond
Donald Joseph MocDonold
Scranton, Pennsylvania
Janet Elaine Mocke
Covington
Joan Frances Moggord
Mt. Vernon
Philip Douglas Mansfield
Glasgow
Janet Martin
Louisville
Roy Franklin Martin
LoncGster
Shoron Ruth Martin
Florence
William Marcus Mason
Harrison, Ohio
Ada Louise Masters
Bobby L. Mayes
Booneville
Betty Sue Mays
Alva
Donald J. Meador
Irvington
Linda Kay Meadox
Rebecc
Rich
Willian
ell
Ste
Jerry Clark Metealf
Coalgood
Peggy Meyers
Pineville
Leiand Eugene Middleton
Gray
Harold Bruce Milburn
Junction City
Eugene Miller
Feds Creek
Gary Ewan Miller
Richmond
Martha Ellen Miller
Lexington
Robert Wayne Miller
Erianger
Rondy Lee Miller
Evarts
Anita Morgaret Mills
Richmond
Betty Lou Mitchell
Richmond
Priscilla Ann Mitchell
Louisville
John Marshall Mitchen
Smithfield
Eorcel Moore
Ashland
Emmett Gay Moore, Jr.
Winchester
Lorry Collins Moore
Franktort
Linda Goylo Moore
Danville
Michael Albert Moore
Maysville
Phoebe Scott Moores
Berea
Robert Edwards Moron
Glasgow
Beth Ann Morehead
Hebron
Nancy Grace Morehead
Hebron
Ronald Ellsworth Morgan
Wheelersburg, Ohio
Shirley Ruth Morgan
Verona
Frosh
Velma Ruth Morgan
Newport
John Morris
Salyersville
John Eugene Morrison
Mt. Sterling
Freeda Carol Mosley
Mo lie
Dolan Nelson Motley
Richmond
Paul Clay Motley
Richmond
Russell Edward Mueller
Erianger
Eddie Bruce Murphy
Harrodsburg
Richard Murphy
Cincinnati, Ohio
Linda Ann Murrell
Irvine
Linda Carole Napier
Frankfort
Phyllis Koy Nethery
Shelbyville
Oonold C. Newman
Paint Lick
Judith Ann Newsom
Robinson Creek
Leon R. Newton
Lexington
Carl B. Nickell
Ezel
James Boone Nickles
Versailles
Eula Jean Noble
War Creek
Jerry L. Noe
Cawood
Charles R. Noland
Richmond
Michael Gilbert Noland
Richmond
Louonna Norton
Mt. Vernon
Navi Ann Nucei
Hardburly
Mary Anne Nunley
Corbin
Kotherine Marie Nunn
White Stone, Virginia
Ruby Joyce Oakes
Lancaster
Carol Anne Odie
Portsmouth, Ohio
John Edward Orick
Benham
Gerald Conord Osborne
Eubank
Ronald Keith Osborne
Virgle
Evoria Ann Owen
Louisville
Alonzo Owens, Jr.
Lynch
Billy Wayne Owens
Paris
Brenda Lee Owens
Versailles
James L. Pocey
Charlestown, Indiana
Jerry Lee Parker
Campbellsville
William Lloyd Porrent
Frankfort
John Porrish
Frankfort
Maurice Alan Payne
Pleasureville
Betty Jane Peace
Louisville
Sue Frances Pearson
Richmond
Suzanne Courtney Pelsor
Harrodsburg
James T. Peniston
Turners Station
Tolmon R. Perkins
Hazord
Brenda Louise Perry
Lawrenceburg
Mary Beth Perry
Shelbiana
Myrtle Evelyn Perry
Wallins Creek
James Peters
Somerset
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Frosh
Donald K. Phillips
Burnwell
Roy Sanford Phillips
Matewan, West VirginJ!
Gordon Philpot
Taft
Ronald Lee Pickett
Frankfort
Kenneth Pigg
Newport
E. T. Pittmon
Liberty
Rose Morie Plummer
Paris
Nancy Kay Polley
Hodgenville
Jean Jacqueline Pope
Harlan
Danny Joseph Presnell
Richmond
Robert Lee Preston
Danville
Donno Proctor
Sally Jo Proctor
Versailles
rd Pryse
chford
Richmond
Bellevu
Jerry Thomas Rankin
Danville
Jimmy Rankin
Woddy
Rebecca Jane Rayburn
Somerset
Neto Kay Raymer
Earnest Poul Rector
Albany
Isobel Anne Redwine
Bethesda, Maryland
Allen Eugene Reed
Pryse
Linda Jean Reed
Alva
Ivan Clyde Reese
Covington
Guy Morgan Reeve, III
Frankfort
Arnd Maurer Rehfuss
Covington
Ronald H. Reynolds
Phyllis
William S. Reynolds
Woynesburg
Mabel Rhodus
Richn Dnd
Patsy Carol Rhodu
onald Lee Ric
West Monroe
imes Leon Ric
Falc
Louisiar
tichardWilliam Woyi
Chaplin
O'Brene Richordson
Wogersville
Jerry W. Riches
Ft. Thomas
James William Riddell
Glendo Rigg
Berry
Nancy Roach
Louisville
Anne Connell Robb
Nicholasville
Donna Albert Robbins
Union
Audrey Roberts
Bear Branch
Eddie Franklin Roberts
Horold
Lena Carroll Roberts
Frankfort
Mary Jo Robertson
Waddy
Charlotte Ann Robinson
Paint Lick
Hays Coy Robinson
Richmond
Nancy Marie Rodgecs
Carrollton
Koren J. Roederer
Middletown
Frosh
Janice frene Roehler
Erianger
Franklin R. Rogers
Hertha Lou Rogers
Richmond
Larry Rogers
Louisville
James Thomas Rose
Riclnmond
Billy Jack Rowe
Phyllis
Foster Morgan Ruckel
Eubank
Linda Fayo Rucker
Alton Station
Jack Gordon Ruffner
Fronkfort
Dallas Russell
Liberty
James William Russell
arts
old Rust
Burton Sallee
Oonella Sas
Richmond
Beryl Dennis Sotterly
Grayson
William Snead SaHerly
Grayson
nda Joyce Soylor
Da ille
Don Thomas Scherer
Cincinnati, Ohio
Norma Lee Schmidt
South Ft. Mitchell
Emmett Schroder
Frankfort
Jean Ann Schultz
Ehzabethtown
Donna Roy Scott
Carlisle
Jennie Lane Scott
Crab Orchard
Frank D. Scutchfield
Martin
Leonard Wilson Sears,
Somerset
Anna Belle Selvey
Kettle Island
William Otto Senn
Dover's Grove, lllino
William Thomas Senn
Louisville
Benny Wayne Shadoon
Somerset
Oliver Franklin Shearei
Winchester
Judith A. Sheehon
Ashland
Ruth Ann Shelton
Laurel, Indiana
John Sherrard
Frankfort
Lorry Short
Allen
Lena Mae Shouse
Lawrenceberg
Selma Ann Siekman
Hebron
Jerry Wayne Simpson
Wallins
Thomas Louis Simpson
Newport
Eorl Sil
Bear Bn
nklin Sizemori
Manchester
Brendo Arlene Skelton
Louisville
Don Weldon Skinner
Covington
Clifton Barry Smith
New Albany, Indiana
Trocy Smith
Ma OhK
Joseph Eugene Smith
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Frosh
Lula June Smith
Burning Springs
Ruby Foye Smith
Evarts
Shirley Ann Smith
Hazard
Shirley Ray Smith
Riclimond
Thomas Bert Smith
Lexington
James Carl Soper
Wilmore
Ruth Eleanor Southerlai
Stanford
Barbara Ellen Sowders
Riclimond
Peggy Ann Sparks
Newport
Rex Emerson Sparks
Mount Vernon
Arthur J. Spicer
Ft. Thomas
Dennis Gilbert Sprous
Ft. Thomas
Jeannine Rebecca Spur
Richmond
Ruth Carol Spurlin
Richmond
Douglos Spurrier
Mason, Ohio
Hassel Waldo Stamper
Roxana
Marcia Kay Stanhope
Lexington
Elizabeth Carol Stephei
Frankfort
Harold H. Stephens
Sidney, Ohio
Gory Lee Stephenson
Walton
James Curtis Stevens
Crab Orchard
June Lois Stewart
Kenvir
Nancy Bri Stiles
Stronge
Sally Ann Stubbs
New Richmond, Ohio
Poul E. Sturgill
Livingston
Larry Sublett
Paintsville
Linda Lou Sutton
Brodheod
Thora Lee Sutton
Vest
Dorotha Ann Swinford
Berea
Jenny Lou Tallent
Winchester
Ann Ross Toylor
Richmond
Barbara Foye Taylor
Whitesburg
Marvin Cloy Taylor
Richmond
Jerolyn Thomas
Ashland
John Chorles Thomas
Geneva, Indiana
Phyllis Ann Thomas
Russell Springs
Thelmo C. Thomas
Wallins Creek
Janice Corol Thurston
Monticello
Kotherine Ruth Tinsley
Erianger
Lois Christina Todd
West Somerset
Lewis Dovis Traugott
Richmond
Mary Geraldine True
Ludlow
L. C. Tudor
Independence
Turner
Mo Fork
Larry May Turpin
Richmond
Robert L. Turpin
Richmond
Helen Jonn Twehues
Covington
Frosh
Janice Faye Underwood
Lexington
Julia Penn Underwood
Perryville
Lonnie Edward Vanduer
Rush
Potricio VanPeursem
Richmond
Jacqueline Eve Vanzant
Louisville
Louie Vaughan
Catlettsburg
Judith Carol V
McKee
John David Vetter
Cincinnati, Ohio
Sara Jane Viors
Stony Fork
John K. Vires
Loyall
Billy Roy Waddell
ble
Fie ling
Susan Purcell Wagers
Richmond
Carole Jean Walker
Ft, Thomas
Jerry Daniel Walker
Richmond
John Walker
Corbin
Martha Belle Walker
Lou 'ille
John E. Wallace
Somerset
Kyle David Wallace
Somerset
Richard Edward Wallace
Newport
Elgan Henry Wordlow
Nicholosville
Herby Lynn Washburn
Turners Station
Patricia Ann Watson
Saly ille
Allene Watts
Austin, Indiana
Jeannino Ann Woyman
Covington
Lanny Edgar Weaver
Albany
Jeanette Gay Webb
Mt. Sterling
Patricia Nadine Webb
Mayking
Mory Jane Weddle
Nancy
Betty Deanne Weissinger
Da ille
Raymond Charles Welch
Covington
Larry Joe Wells
West Van Lear
Diane M. Wenderoth
Dayton
James Werk
Camden, Ohio
Jane Arlene West
Richmond
Beverly Ann Whorton
Springfield
Norma Mae Wheeler
Cynthiana
David Collins White
Benham
Carol Ann Whitfield
Louisville
Robert Whitis
Burning Springs
Richard Corman Wilemor
Fiatwoods
Wendell Roy Wiley
Paintsville
Judith Kay Williamson
Berea
Janet Carl Wilson
Irvine
Roderick Dole Wilson
Ingle
Janica Lou Winder
Williamsport, Pennsylvc
Tyrone Millard Witt
Irvine
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Frosh
Ronnie Glenn Wolfe
Falmouth
Beatrice Marlene Wood
Naomi
Linda Carol Wood
Austin
Melanic Wood
James Robert Woosley
Winchester
Judy Comille Works
Cynthiana
Nancy Ellen Works
Lo
CynthK
Gayle Wright
Jenkins
nold Carl Wright
Peggy Marie Wyles
Cynthiana
Horry Joe Yates
Feds Creek
Judith Hillis Yeast
Frankfort
Judy Michael Young
Walton
Myrna Lee Young
Cincinnati, Ohio
slow: Sullivan Hall, Freshmen Women's Dormitory, as seen across the beautiful Greek Amphitheatre.
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Student Index
-A- Ashley, W. F. 239 Becker, R. A. 137, 228
Abell, Allan Thortias 67 Atkinson, D. E. 239 Beckett, G. T. 239
Newman Club Atkinson, R. L. 223 Begley, A. A. 91
Abner, Jerry 50, 56, 67 139, 143, 144, Ault, J. 135 Begley. C. 140, 149, 239
148 Axsom, D, E, 130, 219 Begley, V. D. 59, 140, 239
Cwens, Kappa Delta Pi Music Co jncil. Azbill, D. A. 61, 136 138, 142, 2:f. Belcher, S. S. 239
Music Club, Sec; Wh o's Who, BSU, Bell, Debbie 68, 139, 141, 145, 149
Band, Orchestra, Choir, Majorette, Drum -B- Kyma, Drum and Sandc 1, V. P.; Sigma
and Sandal, Treas. Baber, W. E. 239 Tau Pi, P. E. Club Big Sisters, YWCA,
Abney, B. F. 219 Back, Billy Ercell 6' Kappa Kappa Sig WRA, Messiah
Abbott, B. J. 239 Back, W. A. 223 Bell, Harold Morton 50, 56, 60, 62, 68,
Abrams, O. 239 Bader, Edward Charles 67 137 92, 134, 143, 144
Ackley, Shelby Jean 67 Caducus, Biology Kappa Delta Pi, Treas ; OAKS, Mile-
YWCA, Big Sisters, SNEA Bailey, B, K, 59, 131, 239 stone. Bus. Manager; Ph oto Club, Math
Adams, C. L. 63, 95, 142 , 145, 150 219 Baker, B. M. 139, 146, 21^ Club
Adams, D. M. 95, 132, 219 Baker, Charles T. 63 Bell, J. R. 133, 139, 146, 223
Adams, D. O. 60, 219 Veteran's Club Bell, L. L. 141 145, 149, 239
Adams, G. R. 239 Baker, D. 239 Bell, S. W. 61, 136, 223
Adams, James H. 67 Baker, J. F. 219 Bellamy, E. D. 228
Adams, Janet Hope 50, 50, 63, 67, 140, Baker, M. 228 Bellamy, L. R. 22C
141 144 Baker, Paul Chester 68 Belmonte, Arthur An ony 60, 63, 131,
Home Ec, Club, Pres.; DSF, Colle giate Industrial Arts Club 139, 141, 143
Pentacle, Pi Tau Chi, Pres.; Who's Who Baker, R, K. 219 OAKS, Math Club, New man, "E" Club,
Adams, J. M. 130, 140, 141, 219 Baker, S. C, 239 Swim Team
Adams, J. E. 132, 228 Baldock, L. G- 136, 138, 149, 223 Bennett, D. L. 239
Adams, R. C. 239 Baldwin, C. E. 239 Benson, Earl J. 68
Adams, T. M. 239 Baldwin, C. H. 239 Physics Club
Adkinson, D. 139 Baldwin, J. 59 228 Bentley, G. W. 140, 141, 220
Adkmson, R. 131, 146, 148 Baldwin, J. R. 239 Bentley, H. L. 152, 228
Adkinsson, J. D. 219 Bailey, B. 146 Bentley, Ronald Bradley 68, 152
Agee, W. J. 239 Ball, Denny James 68 150 Letcher Co-V.-Pres. YMCA
Aker, J. C. 137 219 Swim Team Bergman, S. J. 139, 151, 239
Akers, B. 138 219 Ball, L. K. 136, 228 Berhenke, M. L. 56, 229
Akers, N, J. 228 Ball, M. J. 139, 152, 239 Bernard, H. G. 228
Alberg, F. A, 228 Ball, S. T. 239 Berry, E. L. 140, 141, 239
Alexander, M. B. 228 Bali, S. A. 132 219 Berry, O. W. 219
Alexander, P. L. 239 Ballard, L, 148 Berryman, Gayle 68
Allen, John Clifton 67 144 Ballou, Sherman Arch 68 Bickel, J. A. 146, 219
Photo Club Bandy, Benard 68 Bicknell, J. C. 239
Allen, M. 219 Bandy, B. P. 219 Bicknell, Peggy Ham Iton 68
Allen, Ruth 67 133 Banes, B. A. 143, 239 Bierlin, G. M. 228
Canterbury, Pi Omeg 3 Pi, Pro gress Banks, E. M. 239 Bilbro, Linda Joan 69, 138, 142
Staff Banks, E, R. 219 LTC, Harlan Co., C anterbury. Alpha Psi
Allen, V. 217 Barber, R. J. 2r-) Omega, Student Counc 1
Alsip, Allan 67, 138 142 Barczuk, M. 58 Biliter, H. C. 239
Alpha Psi Omega, Little Theater, Ca nter. Barger, S. 136, 150 228 Binder, G. M. 240
bury Bargo, L. 228 Bingham, B. 240
Amburgey, R, C, 223 Barlow, Jess 68 Bingham, Shirley Lou 69, 144
Ammerman, J, A. 132 140, 142, 147, Barnes, N. L. 239 Bingham, T. M. 240
150 223 Barnett, L. C. 239 Birchfield, B. S. 240
Amundson, M L. 136 228 Barneft, Nancy Webb 68, 149, 150 Bishop, B. G. 148, 228
Anderson, Delores Dobbs 67 Barnett, R. J. 239 Bishop, R. A. 240
Anderson, Edward 67 150 Barrett, D. R, 239 Black, J. G. 145, 240
Student National Educa 'ion Assoc atioi Barrett, J. H. 61, 143, 145, 228 Blackburn, Geneva Ir sne 69, 140, 141
Anderson, J. L, 57, 60, 134, 143, 145, Barton, H. D. 219 152
219 Barton, J. A. 130, 134, 2K' YWCA, SNEA, Home Ec, Young Re-
Anderson, Warren Glen 67 Barton, J. E. 151, 228 publicans
Andrew, James Donald 67 Bastin, D, G. 230 Blackweider, G. R. 240
Angeli, P. A, 133, 239 Bates, A. L, 145, 239 Blair, J. A. 149, 219
Arbuckle, M. W, 219 Bates, J. 239 Blair, K. B. 219
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